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I f f l B B É A S J B EL CABLE 
SERVICIO FARTICDLAR 
D i a r i o de la l a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Julio 18. 
BUiSCANDO ARREGLO 
Se trabaja activamente para encon-
trar una tórmvBA de avenencia, que 
permita la rapada aprobación de-1 pro-
yecto de ley de Administración Local. 
E l gobierno abriga mucha confianza 
en que se llegue á un definitivo arre-
glo. 
LOS DUROS SEVILLANOS 
La Gaceta de hoy publica una Real 
Orden dictando reglas paia resolver 
las dudas que puedan presentarse en 
la recogida de los duros sevillanos. 
¿ B a c c a r a t 
Cristalería de fama univer-
gal.—Lámparas. 
Servicios de mesa tallados. 
Juegos para tocador E E C I B E 
Coiiipterd. 52, % % 58 y Oírajía 61. 
i f i m 
IIÍJJU 
tÍKI 
i ' . I-el aT*tícuio que en su 
i ' Curial 'de ayor ins'P.Titia toiti >'s-
, i L u j l i a , " creemos oipor-
íacrr hinca.pie en ia interesante 
ime or. maestra edición de 
fedl? (•¿-boz.'.'bamos, pues harián-
cn víspera'S id'e "Cil-eioe'ioiies, niada 
mejor pcid-ríamos baeier que imdTcar 
laá r.n'ilv.'^os míe unos y otr^s d-ebcn 
Rdbplar para servir con pirovecho los 
inri are&eg pú»bü¿eo«. 
Ante todo conviene anictar q.ue " L a 
Lueha" «o-pina -como nosotros en lo re-
fersrate á ila co-mbucta qn'e deben se--
^ i i i r los españcü.es resi-d-enJ'-es en Cn-
ba, y expone casi los mfemos argu-
meaitos y ios mismos juieios ̂ skb nos-
o:tros expusimos en tas «d'.iversas oca-
por acceder á requerimientos de la 
amistad ó por otras cansas ¡nwmos pu-
ras, se decidieran á intervenir en las 
contiendas .políticas y á figurar, de 
manera más ó menos direeita y osten-
sible, en la organización de ios parti-
dos. 
Xo. nuestro consejo no .podrá nun-
ca llevar ai ¡eilemen'to esspañoll por 
mejantes denroteros. Pero esto no 
obsta para que creamos que ese ele-
mento que tanto significa en el país, 
moral y económicamente, t i | pe una 
misión altísima que realizar en él, mi- ' 
sión que no va á 'la zaga en impor-
tancia idle la d'e los partidos políiticos 
y que, á ia larga, puede ser más efi-
caz y más» práct ica. 
M españcil aquí afincado tiene di de-
recho y, ademiás, tiene el deber, de 
observar ¡honradainente el desenvol-
vimiento de ios sucesos políticos, de 
seguir paso á paso, y en (todas sus eta-
pas, la lucha electoral y de recomen-
dar cada cual á sus aunigos aquellas 
candidaturas que en su sentir ofrez-
can garan t í a s m á s só l i í a s para la 
buena adiministración de los iotereses 
generales y (locales. 
Aceptar cargos 'd)e responsabilidad 
política, de n ingún modo; afiliarse á 
nma f a c c i ó n cualquiera para contri-
buir al tr iunfo dte determinado can-
didato, eso nunca; pero .recomendar 
de manera desapasionada é iimparcial 
á aquellos hombres de antecedientes 
sianos, indicar en el terreno de sus 
relaciones sociales á los que van á la 
lucha con intefaieiones loables y pro-
pósitos rectos, sin fijaese para nada 
en su filiación y en su píroeedencia, 
eso es 'honradlo, legít imo y patriótico. 
Y á 'nuestro entender, ta l es la con-
diucta que d-oben observar ios españo-
les /residentes en Cuba, individual-
mente, sin consulta previa y cada 
en al con arréglo á su conciencia; así 
como todos ios cubanos que deseen 
para su país un /gcibicrno bien regido 
y ama buena aidmiraistración provin-
cial 3r municipal. 
G a c e t a í n í e m a c l a n a l 
Dice el cable que ya está arreglado 
el asunto persa. 
Xos r/iistimos á creer la noticia; es 
i i i . ' i s . .suponemos que sea una equivo-
cación y creeraos que lo que ha que-
rido decir el redactor de la Prensa 
eiones que nos hemos referido al pro- Asociada en Teherán es que ya '4 es-
pió asunto. Para el apreciable colé-: iá'n a^eglados los persas" con la nu-
ga, como para nosotros, sería desven-j b ^ e f e ^ 0 f q ^ les ha caído enciina: 
* . • j . . , -, Ciertamente, las cosas habían Ucga-
tajoso, perjudicial y contraproducen- do á un punto que se hacía necesaria 
te que Uos españcles avecindados aquí 
abandionasen ia actátiud meramente 
expectante en que se han mantenido 
desde la emancipación de la colonia 
y que, por halagos «M amor propio, 
una intervención; pero llevar á Per-
sia como elemento pacificador á los 
cosacos, es demostrar que no se quie-
re imponer un orden del que realmen-
te se carece en el imlperio moscovita. 
Algunos nos han preguntado sobre 
el hecho raro y excepcional de que 
siendo la Cámara persa representa-
ción de la voluntad .popular, haya si-
do combatida por el Shah y por el 
pueblo, los miembros del Parlamento 
se defiendan contra el pueblo y con-
tra el Shah y éste ametralle á uno y 
á otro con igual saña. 
No es mruy fácil de explicar, dado 
que son escasas las noticias que aquí 
tenemos digmas. por su origen, de cré-
di to; solo el cable nos alimenta y éste 
no puede reflejar sino muy débilmen-
te la situación. Pero por hipótesis fun-
dadas en pasados hechos hemos podi-
do hacer un juicio aproximado, juicio 
que, por no estar basado en un claro 
conoeimiento de lo ocurrido, está ex-
puesto á errores, que en su día podre-
mos subsanar. 
Sabido es que el diifunto Shah de 
Persia, en sus viajes á Europa, gustó 
no'poco de la civilización occidental 
y asimiló muchos usos y costumbres 
que llevó á su país . 
Iniciado en éste el movimieinto cons-
titucional y temeroso 01 Shah de per-
der su fama de hombre culto y aman-
te de i a lib eralidad, cedió á las insi-
nuaciones que se le hicieron y á po-
co llegó á convocar el primer Parla-
mento, 
No duró mucho la a legr ía de esta 
tendencia á la política moderna. E l 
Parlamento avanzó demasiado en sus 
comienzos y con ello provocó el p r i -
mer disgusto que trajo por consecuen-
cia la lucha entre el Monarca, que t i -
raba de nuevo á la reacción, y el Par-
lamento que def lndía l'as libertades 
que con la Constitución se haibíau da-
do ai pucíblo. 
A l fallecer aiquél y ocupar el trono 
d Shah actual, las diferencias entre 
los dos poderes se-agravaron por ser 
Mohiimeci A l i Mirza muy alpe gado á 
las ideas viejas y á la autoridad per-
sonal que da el absolutismo. Y como 
uno y otro poder se han mostrado in-
transiganíes, la catástrofe no t a rdó 
en llegar y sus con-secoencias han si-
do las lueihas -que conocemos y las que 
desgraciadamente sé desarroi'ilarán, 
no obstante anunciar el telégraifo que 
todo está arreglado. 
Ahora bien; á los miembros del 
Parlamento los defiende el pueblo que 
a.n.hela libertades.- A l lado del Shah 
está no solo aquella parte que repre-
senta la reacción, sino el apoyo que 
coa sus cosacos le presta Rusia. Y en 
nuedio de unos y otros, embrollando 
el asunto y d'ándole un cariz de solu-
ción bien difícil', se encuentra el prín-
cipe Silli-Sultán, pretendiente al tro-
no desde hace tiempo, quien ha bus-
cado apoyo en los descontentos cons-
titución ales para excitar los ánimos, 
provocar mútines y revueltas y espe-
rar la ocasión más propicia para su-
plantar en el irono á su buen primo 
Mahomed. 
He ahí lo que deducimos de la si-
luseión porque atraviesa el imperio 
persa; pero con ser esto suficiente pa-
ra que una nación débil camine á su 
ruina, no es ello lo más malo. Lo peor 
es que en el ambiente persa se respira 
ima atniiósfera anglo-rusa que todo lo 
•.nifeociona, y entre ambos sabios ga-
'ienos procurarán curar al enfermo, de 
modo y manera que fallezca de re-
pente al leer la cuenta do los honora-
rios que tendrá que pagar. 
H I G I E N E 
EN FAMILIA 
n 
—Tiene usted mano santa, doctor: 
ya mi cíhiquitín es tá sin fiebre; yo 
creo que t^do fué un aire que le 
dió. Ya tomó el pedho muy bien. 
—Fíese usted de la mano santa 
y no lo cuide; cualquier día van us-
tedes á pasar un susto por no tomar 
los consejos que se les dan: cuando 
una madre tiene suficiente leche pa-
ra alimentar á su hijo, no debe em-
plear otro alimento, y cuando tiene 
poca, debe enterarse por persona in-
teligente para saber cómo se ha de 
ayudar. 
—Usted me va á perdonar; pero 
yo, que ya he tenido ocho mucha-
chos, tengo tanta experiencia como 
nn médico ó más que algunos médi-
cos. 
—La experiencia, doña Berta, no 
consiste en ver muchos casos, sino 
en el estudio y conocimiento ie los 
casos que se ven; mire usted, á Ace-
ces un solo caso da más experien-
cia que cien mil que no se han es-
tudiado. 
—'Nadie conoce á sus hijos tan-
to como la misma madre. 
—Está bien; pero no basta cono-
cer al hijo, lo que importa es tener 
la experiencia de todos los hijos 
de otras mueihas madres. 
—También es verdad; pero el ca-
so es que . . . 
—Si usted tiene esos conocimien-
tos de que tanto blasona, ¿por qué 
no pone usted los medios para " ev i -
t a r " que sus hijos -se enrermen? 
Convénzase usted, señora, que el no-
venta por ciento de los niños que so 
mueren, deben la enfermedad que 
Ics causa la muerte, á la ignorancia, 
descuido é inexperieñoia de las per-
sonas que están obligadas á cuidar-
los. 
—Yo le tengo mucho miedo á sus 
discursos, doctor; porque siempre 
.̂ cha las culpas á 1*6 pobi-v: 
dres de todo lo que pasa á. los hijos. 
— Y así es. • Ustedes, ciiátrdó vén 
á sus niños alegres y complacidos, 
los enferman dándoles, á comer subs-
tancias de difícil digestión, gastan 
con ellos tales comptlacenc-.'is que 
los echan á perder; eso sí, cuando 
el n iño se agrava en su enfermedad, 
pi.^a el pobre médico las verdes y 
las maduras; no le dejan pellejo sa-
no los asistentes y los familiares del 
enfermo. 
—Aquí no pasa eso, porque usted 
aquí es querido y respetado. 
—lUsta que se agrave ó se mue-
ra un n i ñ o . . . Después de todo, 
eso tiene sin cuidado á los médicos: 
FU el ejercicio de la medicina en-
tran esas cosas con que de antema-
no •cuentan los médicos. Ustedes no 
saben, á pesar de su decantada ex-
periencia, que para lograr un niño 
~e necesita mucha abnegación y mu-
oha perseverancia. 
—'Así soy yo, abnegada y perse-
verante. 
—Me alegro mucho. Así no gas-
t a r á u'sted en medicinas, en médico 
y en fluido nervioso. 
—Mis hijos se crían muy bien.. 
—Sin embargo, los que á la vis-
ta tengo están bien paliduchos y al-
go flacos. 
—Salen á su padre. Usted debía 
mandarles algún reconstituyente. 
—¿De la botica? 
— ¿ P u e s de dónde había de ser? 
—Cuando venga más despacio, les 
ordenaré uno que no lo hallara us-
ted en ninguna farmacia. 
—Eso SÍ está malo. Vuelta pronto. 
—Hasta otro día. 
Dr. M . Delfín. 
F IJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 3 7 % . a í t o s . 
B A T U R R I L L O 
i 
Leyendo el Boletín úl t imo dei 
Centro General de Vacuna, institu-
ción oficial que con acierto y peri-
cia dirige el doctor Vicente de la 
Guardia, se experimenta la dulce 
satisfacción de ver honrado una vez 
más, después de un siglo de injus-
ticias y olvidos, el nombre de un al-
truista cubano: Tomás Romay, in-
troductor del preservativo de Jen-
ner en nuestro país, y apóstol ab-
negado del bien humano. 
Muchas veces la prensa profesio-
nal ha tenido elogios para Romay; 
más de una vez se ha escrito su 
nomibre en el oatiálogo de ilustres 
de las generaciones pasadas. 
Pero el dato que el doctor Laguar-
dia reproduce en el Boletín, vale 
por sí solo tanto como el mejor re-
lato de méritos del sabio médico. No 
abundan los devotos de la cien-
cia, que presenten sus propias car-
nes y suá v'das r-v*;-.;"('••~ *f la ,eTpp. 
riencia que ha de servir de eiémen-
to de propaganda por la salud de 
todos. 
Las preocupaciones lógicas do la 
ignorancia; el natural temor de so-
ciedades á medio civi l izrr . frente a 
procedimientos nueves y al parecer 
peligrosos, ofrecían obstáculos á la 
propagación de la vacuna. Las mis-
mas Autoridades no tenían comple-
ta fe en el éx i to ; de los mismos mé-
dicos par t ía la sospecha de inefica-
cia; las familias iletradas creían qn\ 
la inoeulación del virus vaccinal, le-
jos de prevenir contra la viruela na-
tural, era un medio seguro para ad-
quir i r otras dolencias. 
Era preciso realizar una prueba 
;u,'Iuycnte; demostrar prácticamen-
te que el vacunado se ponía en con-
diciones de inmunidad casi absolu-
ta, sin otros riesgos de su organis-
mo, Pero ¿quién se prestaba? ¿I05 
hijos de quién, serían elegidos par,, 
la prueba? He ahí el problema. Y 
entonces el doctor Romay, sacrifi-
cando sus escrúpulos de padre á su? 
deberes de benefactor; ó, si se quie-
re, completamente persuadido de la 
bondad del procedimiento, sus pro-
pios hijos ofreció á la prueba ofi-
cial, juntamente con una pardita 
de casa de don Francisco Labaye, 
Vacunados los tres niños, e l 23 de 
Marzo de 1804 se const i tuyó en ca-
sa de éste el Pro tomedicá to de la 
Habana, distintos cirujanos y fun-
cionarios presenciaron el acto; y el 
doctor Cozar inoculó á los tres ni-
ños, y á otro de Joaqu ín de Oórdo-
va, con el pús extraído allí mismo 
de otro niño varioloso; operación 
consistente en incisiones practicada? 
en la piel de los brazos é introduc-
ción del gérmen. 
Efectivamente, la prueba fué con-; 
cluyente; estaba dado el primer pa-
so para vencer la repugnancia de 
las gentes; en lo adelante, el preser-
vativo vaccinal quedó aceptado en 
Cuba como una (gran conquista de 
la ciencia. 
Como el doctor Romay, otros be-
nefactores iban dado pruebas de ab-
negación . y fe, sometiéndose ellos 
mismos á arriesgadas experiencias 
y haciendo en sus propias familias, 
públ icas demostraciones' de la ver-
dad científica. Pero son contados 
estos altruistas, y más contados los 
padres que en las personas de sus 
hijos las tales experiencias realizan. 
El lo no obstante, y á pesar de la 
estadíst ica inmensa de éxitos de la 
vacunación, desde Jenner hasta La 
Guardia, puedo asegurar que en Cu-
ba hay millares de criaturas á quie-
nes no se aplica el suero preventivo, 
que el Estado cult iva y reparte. 
Sé de pueblos donde transcurren 
los meses sin que se haga una ino-
culación. Sé de médicos que t i ran 
los tubi íos de linfa en el fondo de 
la gaveta, cuando no les arrojan des-
de luego en la basura. 
Ello demuestra que los Romay 
son -hombres del pasado .siglo, cuya 
abnegación parece fábula ; ello acu-
sa un egoísmo inconcebible y una 
fata l pereza colectiva. 
E] Gobernador americano át» 
Oriente ha dicho, en comunicacióii 
oficial al Presidente de la Junta 
Electoral de Mayar í .estas palabras, 
que son un anatema: 
" S e ñ o r : La parcialidad extrema 
que se ha demostrado por usted en 
el nombramiento de presidentes y 
empleados de las mesas electorales, 
no solamente comprueban su falta de 
patriotismo y honradez cívica, sino 
también su gran escasez de sentido 
común, porque su acción ha sido tan 
burda, que resulta clara á los más 
ignorantes. Lejos de beneficiar á sn 
partido tal parcialidad es el cami-
no miás corto y seguro para a r ru i -
nar á su partido y .á su patria. Afor-
tunadamente esta parcialidad no hg 
sido generalizada en la provincia. 
A, J . Bougher ty ." 
Xo será ex t raño que el presidenta 
ese, y los correligionarios á quie-
nes su actitud favorecía, salgan ma-
ñana por esos papeles sectarios-, 
dándonos lecciones de patriotismo 
y corrección política, porque algu-
C A T E D R A T I C O D E LiA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
NEPTUJS'O 137. DE 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Jfariz y Oídos.—Consultas y operado-
ftes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiaua. 
C 2321 - u i . 
l i E Ü E L A L ? Á E Í l i i r 
ABOGADO Yv NOTAWIO 
Abogado de la Bjtnpresá Diario de 
la ¡ti artna, y Abogrudo y Notario del 
Centro Asiuriano. 
CUBA 29, altos. 
A . 
I i e g í l t s z m m T 
f m o o t e n c i a . - - P é r d i -
da s s e m i n a l e s . - - E s t e -
cÉlidad.- V e n é r e o . - - S í * 
T ú \ s v H e r m a s o aue-
b r á d u F a k . 
4 » HA B A í A *V 
C. 2296 1J1. 
Participamos al público haber trasladado nuestro esta 
blecimiento del N ú m ^ o 1 3 i a l 11 5 de la caUe 
del O b i s p o , al lado de las '^AL-RIfíS LAFAYETfE" dori-
de seguimos dedicados á la venta de 
ABANICOS, SOMBRILLAS, PARACTUAS Y BASTOUSS. 
«7. Cha7%avay y C o m p , 
alt 
10G37 8-9 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sotre la producción de su 
cerveza aurante el año de contrato que emiDezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907, 
d - ^ f n m f i t 8 " i Y 0 ? 8 ^e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
A Í I ? , ^ t , a S í * b r i c a d " 8 e n « I P a í s , s u m a d k s t o -
aas j u n t a s v h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a i o d e 
r Z ^ t í . C , l r ; l enret1 S ? * 0 d e l ^ P a e s f c o , 1¿ q u e 
C. 2357 1J1. 
a s e 
í e o s 
ta Cirafta x m ^ X h ? Bwst&TS&tt 
D E R A B E L L . 
C. 2350 1JI 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s completo y elegante que .se ut v í i t j tiistr* e(, d¡,c6f x p r a o í n m e j r e l<o^¿l79 
JPapel m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e i i o H t a s , t i r n i r td > en, re l i eve c o n c z o r í o h - t s o s MohMffrarnas* 
35. C a m b i a y S f t o u z a , TELEFONO 675. 
C. 2398 IJ1. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
X J . A . IIVJL ~H1 J " O J F L 3 Z > E S ^ O X > S 
DEJA A L CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
10916 -5-1J1 
L A A L E M A N A 
P A R I m Y ELEOTRICIMD. 
A R T U R O C . 
fean R a f a e l 2 2 . 
B O R N 8 T E E N 
O B R A P I A 2 4 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuer z a . 
2269 ais u i A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e i á o C r i o u 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión 
!on- míe qtuew 
a a U Pátr lótkm ".I • IH 
n eiíhanos de toados los 
•'•s. ¿le l íxlas Ja? ca-pas 
>áo lo que vale en in-
igeaeia y patriotismo. 
T-los w n ^ r a n la independencia 
t ; i i : iodos fiuipreu 'la canfrat^i-
la.H •fMbana : lodos profesan el res-
h» ¡ i . jpno, como dworo d f l suyo 
• n i " : todos aceptan el «triunfo d'e 
mayoría, y. el 'deredho di» la mi-
r í a : ;.. todos, eoonq hombres rio 
:inr. h a n do .sosí-eneT osos princi-
S " i la p r / i p ñ p a n l d a de sus doe-
na< prirtii-as. y, e n la IncJia por 
i f ís ter 
á los 
M i l veces mejor sería para todos, 
que esas energías gastadas en ca-
lumniar nuestro patriotismo, las em-
plearan los buenos .señores en arro-
ja r de las agrupaciones políticas, á 
los que siembran tempestades ' ' " ren-
cores en él akna nacional. 
« 
• « 
Ta ¡habéis leMo lo de Méjico: iín 
revolucionarios han sido condenados 
A muerte en consejo de guerra su-
marísimo, y 100 simpatizadores van 
á presidio. 
No digo que no ŝ a dura en fiu 
forma la represión. Con la muerte 
y bienandanza para ol pobre el pro-
yecto de ley presentado por el señor 
La Cir-rva á los doctos Icgisladoí»eB de 
p]spaña, que de gran provecho podría 
resultar que algunos de ma-stros ilus- | 
tr'.'.s ésOTÍtomisí especiabnent-e aquellos 
(¡un se dedican á la defensa y mejo-
ramiento de las clases pobres, comen-
taran el suceso tan extensamente co-
mo su convenienrria y gran utilidad j 
merece, y gestionaran con fe y activi- ' 
dad cérea del Go.bierno cubano (A con-
seguir un proyecto igual ó parecido al 
expuesto por el ilustre \rinistro es-
pañol. 
Creemos que .hasta el día s^a la pr i -
mer nación cuyo gobderno se haya ocu-
pado seriamente de un asunto tan im-
portante para la mayoría de la pobla-
(dón de todo p a í s : la traibajadora, la 
I desheredada de 'la fortuna, que para 
' pagar el alquiler de un miseraVlte te-
cho que pneda cubrir á su prole, se 
ve obligada con bastante frecuencia á 
suprimir el pan cotidiano de sus hijos. 
, dejar de comprar la droga prescripta 
r á el d ía de hoy á las ; p0r ^ gratuito facultativo para curar 
V. p a r a testimoaiiar ese. herraoso 
helo d e e o n f r a t c m i ' d a i d en'bana, 
e tii"1 propongo oonse^ruir, que 
.eonstitmda í a ' ' Junta Pa t r ió tca 
la Sabana,'! con su Di'ree.tivu, 
m.puesta .de cien Vocales y sus 
>z Snociones. ^n l a lel^ción qa& 
oc-iho de íá ncrábe, e-n los salones .le.l 
Ayvaitamiento de la. Haibana que e< 
d!el pueblo y desde ese Dio-
sus doleaj-fia?.vy ver t i r i t a r de frío, 
| ) ü r carecer de ropas de abrigo, á sus 
pobrecitos y tiernos pequeñuelos. que 
mentó empezará á di^fruían-e de los infinidiad de veces acaban por ser víc-
beueficios de esta Asociación, que timas de la miseria horripilante en 
nuri'ca podrá ^ r p n perjuicio de la que vegetan. Y todo ¿por qué? Fines 
patr ía . sirapkcnente por el temor perpetuo á 
Se aproxima *A día qme los eutba- verse lanzados, por falta de pago, del 
nos hagan uso dled derecho más sa-
grado y valioso, que se tiene e.u to-
do gobi'erno bien corustituído, y es 
preciso» qnie t.odo« sepamos apreclai-
lo en manto vale. 
El buen ciudadano, el verdadero 
patriota es el íruardián de i?u pro-
piedad; éstia, sfi redicen á la Cos-
titución y á las Leyes, y de con-
s'-guieute, t>?nemos qu'e ser los sos-
triste tugurio donde moran 
Honor, pues, a] preclaro estadista, 
cuyo nombre será reverenciado por 
•mu'fhos millares de eora^on^s de obre-
ros agradecidos. 
En algunas uaciones. como Bélgica, 
l o i Estados Unidos y en la España 
uiism.5). varios propietarios de fincas 
urbanas tienen irraplantado unos sis-
temas de alquileres que se asemejan 
DESDE FILADSLFIA 
"Los escaladores del cielo" 
La ciudad de X-em- York, donde 
radica el poderoso imiperio de "los 
espal#doiceá del c i f lo ." , contará den-
tro de poco con un soberbio e.cLificvo 
dle 62 pisos que será el luxgar habita-
do, más elevando del globo. 
Semejante coloso se oons t ru i rá pa-
Mi las oficinas de 'la- "Equitable As-
•surance Company;" oadeulase su cos-
to on 10.000.000 de pesos, y l evan ta rá 
su -maciza y gigantesca mole, en el 
mism-o lugar ocupado por el actuail 
edificio sociall, comprendido entre las 
caiUes Broaway. Xasau, Piae y Cedav. 
La total «elievación del nuevo edáfi-
cio, descontando sni aííta de bandera 
de 1Ó0 paés, será de 909 pies. 209 anás 
^levado que el de la "Metropoli tan 
Life Oo : " 292 más que el de Üa "vSin-
ger Co." y 354 piés más eJovado que 
et monumento á AVa«hrngton; solo la 
Torre Enffell, le avenftejai^á en 7ñ piés. 
siendo por lo tanto el segundo punto 
miás elevado ded planeta, de los cons-
truidos -en la edad (del acero. 
Una idea- d© da magnitud! de'l edifi-
cio, puede coneebiTse comparándol'"» 
con el "Park Rows B m l d i n g " de 29 
pisos y 382 piés die aíltura. el que fué 
consLd'erajdo por largo tiemipo, como 
el poseedor del eetro die los poderosos 
"escaladores;" con Jos 20 pisos y 286 
piés d d "Flatiiron Bldsr." ó con los 
no esterv̂  conforme como castigo de Q^dUé; y pido que todos sepan cum 
Tiolencías polí t icas, ni as el presi-
dio penalidad ju-s.ta pjra meros sim-
patizadores. Pero ved cómo acaba 
don Porfirio las guerras civiles en 
la región del Anáchuac. 
Porque, una de dos: 6 se consa-
gra el dere'oho de insurrec-ción. cuan-
do los comicios no bastan, ó se coiv 
ficsa que la paz es la primera n e -
cesidad de los pueblos. 
•En el primer caso,i se hace cró-
nica la convulsión. En el segundo, 
plirlos fieTment.-». Xo es ^ r honrado 
el qud siquiera iTitcnte barrenarla ó 
permita que lo hagan. 
Ciudadanos de todos los matices, 
acudid á tas urnas para probar una 
vnz más , que deseáis ta independen-
cia a'bsoluta dle Ouiba. que no necesi-
táis del 'baldón de la imposácáón que 
tc-nemo'sr de la infausta Enmienda 
Pla'tt, que debemos hacei- porque d*-
•-apaneTica cuanto antes poniendo to-
dos los medios legales y propios que 
puede llegar a la dictadura, pero | pStén Á nu»e.?tro alcance, para que 
pr/damos decir 'que tenemos conquis-
tado y rmiaplido -el propósi to firme 
y levantado de nuestros pragenito-
pes, que es la "Ind^p-emdcncia ab-
solatn dle Ouba." 
Debéis recordar las palabras de 
nuestro jefe. Máximo Gómez, que 
nunca deberán olvidarse. " Y a he 
colgado mi sable," así pues, ya en 
Criba no drbe dejarse o i r u-n t i ro 
más. 
Y coneduiré con el afori'smo de 
nuestro entusiasta compañero el se-
ñor Manuel A randa. " E l fraude 
elOótopaO os r l mayor crimen, que 
pii-ede cometer un cinídadano contra 
•.• edaíi á .-alvo vidas de pacincos 
é intereses de produetoT'cs. 
PóngMse de acuerdo los liberales 
do [a América la t i rá respecto de 
nna ú otra solución. Y acabe de 
¡formar criterio patr iót ico la familia 
a. para que sepamos todos quó 
de nosotros mafíaúá: si vícti-
r ; de frecuentes convulsiones, en 
n ¡nbre de ]n democracia provoca-
6 • rán aceptadas ni f i n so-
••• - m tíos bollas en apariencia. 
n-.'.s eíicaces para garantizar 
1:¡ Civilización V hwcer Perdurable 
ARAMBIJEU. 
[ U D A U A ^ r O S : 
enso amor á Cuba, que ha ] 
de mi vífta, me óbliga. en estos mo-
mentos d'e prueba para los cuíba-
noe. á solicitar el concurso de to-
dos. 
E l gobierno interventor, impulsa-
do por «su honrado compronyso, nos 
Metva é las elcociones para entre-
garnos nuestra Repúb-lica, teniendo 
por juez,ve(n esa ardorosa contien-
dta, á la soberanía popular, ique im-
pondrá su voiuntadi por medio del 
iufra>gio, la m á s hermosa conquista 
<ie los pueblos libres. 
En esa ludia que se aproxima me 
hace creer, que la patria, que ha 
dado tantos hijos ¡heroicos, para po-
dter conquisbar nuestras libertades é 
indjependencia. sabrá también, en es-
ta prueba, demostrar su dygnidad y 
patriotismo. 
Y , para conseguir ese triunfo, lu -
charé sin tregua, á pesar de mi 
avanzada edlad'; pi$vs me reaniima m: 
deJber de cubano. 1 ^aienldo fe en el 
patriotismo de «r»^ paisanos: y. por 
eso >he constituido la "Junta Pa t r ió-
t i ca . " donde cuento con el valeroso 
<>oncurso de prestilgiosos eiudiadanos. 
f ¡artas y terniÜEs de todas c i i n. 
(cti<:. ccrora?. ramos, cruces, ctu., Jt-o. 
A'i.orto R. LangwithC? 
T r o H i v 87 . 'i c l é í o u o 323S. 
te^dorVs ¿ r ^ í a s / n o permitiendo ^ ^ o al proyecto del señor La Cier-
me se barren-on por nada ni por va ; por los cuales, á l-a vez que se pro-
porciona a sus inquilinos el inapre-
ciable beneficio de hacerlos propieta-
rios de sus viviendas, al cabo de cier-
to número de años de inquiílinato. no 
por esto perjudican sus interes-es. an-
tes al contrario, recaudan con creces 
el imlporte de las mismas á todos 
aqxwlíofl á quienes hacen dueños de su 
hogar. 
De los sistemas mencionados, cono-
cemos solamente uno, el que emplea 
un rico propietario de Chicago, quien 
cede en propiedad ta casa del indiv i -
duo que durainte diez años consecuti-
vos de inquiílinato haya pagado su 
mensualidad correspondiente; siendo 
por cuenta del último todas las rep?v-
racioues que necesite la casa en donde 
\ ive, como también el importe de las 
contribuciones, seguro, agua. luz. etc. 
A nuestro entender, es magnífico 
este método, lo mismo para el inqui-
Imo que para el propietario. Para el 
imqui'lino. porque de este modo puede 
ir adquiriendo- insensiblemente su ca-
sita, sin que se vea, obligado á realizar 
un gran esfuerzo pecuniario, puesto 
que lo efectúa á cuenta de los mismos 
alquileres que más ó menos tendr ía 
que satisfacer dorde quiera que estu-
viese; y para el propietafio, porque 
con un cortó número de empleados 
maneja su capital, ascendente á mu-
chos centenares de miles de pesos, que 
ie rentan sin gran riesgo muy buenas 
utilidades, eomo fáci'limentp puede cal-
cularse. 
Nb hace muchos meses exponíamos 
nosotros, en estas mismas columnas, 
un plan de fabricación de casas para 
óbrevoe, muy parecido al que acaba-
mos de narrar, y decíamos que, á fal-
ta de filánlropos que emprendiesen la 
iniciativa en tan magna empresa, el 
Estado ó los Municipios de la Repú-
blica destinaran una cantidad pru-
dencial todos los años a la fribrieación 
de casas apropiadas y decentea para 
trabajadores, les cuates ppdjrjtan i r 
reintegrando paulatinamente su cos-
to, con los intereses prefijados, en 
nvensimlidades de antema.uo estipula-
das. Pero nuestras palabras, por de-
masiado modestas, seguramente, no 
hallaron el eco que deibieran, dado el 
fin que perseguían ; motivo por el cual 
nos permitimos instar á nuestros más 
esclarecidos escritores, como los Aram 
buró, Govin, Corzo, Pumariega. Co-
ronado. Dolz y otros muchos, autori-
dades indiscutibles del periodismo y 
de la tribuna, á que presten su valio-
so j decisivo concurso, si estiman que 
nuestra pretensión es viable, honrada 
y justa; en la seguridad que habrán 
contribuido á una de las obras más 
grandes de estos tiempos: la reden-
ción del obrero. 
SAI-VADOT? C I S N E R O S BETA.NCOU11T. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es í m e -
e m n i e el aliento I n a l a ce rveza . N i n s r u n a c o m o l a 
de LiA T R O P I C A L . 
El Gobierno e s p a ñ o l 
y los obreros 
Hace unas semanas nos c.omunica.b'a 
el cable la noticia de ha-ber presenta-
do á las Cámaras españolas el Minis-
tro de Gobernación, señor La Cierva, 
un proyecto de ley sobre reformas so-
ciales, en efl que figuraba como parte 
prinoiípal la construoción y traspaso 
metódico de vivrendas higiénica», có-
modas y baratas para los obreros y 
empleados modestos de la nación. 
La extraordmaria importancia que 
encierra el proyecto mencionado etee-
de á toda ponderación, puesto que re-
suelve pnácticiacnte uno de los proble-
mas sociológicos de incógnita raíás 
comlpleja -hasta la fechia: la adquisi-
ción de casas por los obreros sin los 
recursos económicos absolutamente 
necesarios para ello. 
Da lugar á tantas consideraciones 
y despeja tantos horizonles de dicha 
POMPADUR Y EGIPCIANOS 
Gran nove<tad en Furf». Sombrillas warai 
dnl hilo y >•" «' -T-. rleg^antfelmaii. 
(,A C O M P L A C I E N T E Y I-A R S P E C I A I i 
119 Obispo. — T e l f í o » o S4S 
xs dicil "-Pulit/er 
iempo será el co-
ciudad. d'e New 
Andrés López. 
l i ó1" pié? v 22 p i 
B l d g . " • 
Dentro de oooito 
loso gigante de l a 
York, el futuro Emperador de los 
' Vs-caladores.'' al lado deil cual el res-
to de sus edifiic.ios, peqn-oñas oabaña^ 
siemejan. 
Guando ^1 "Hirntes Bld-g." cilevóse 
(con 28 pisos) á 419 pies sobre el piso 
de Bro>adfway. ereyóse que tan audaz 
ímipresa setrfa efl '.límite á que pudie-
ran aícanzar esa clase- de edificios-; 
ta l creencia, fué rudamente «destroza-
da cuando la. ''.Kinger To-wer" alcan-
zó una altura de 617 p i é s ; mas esta 
no ta rdó mucho en s-r destronada, á 
su vez. por la *'Metroipolii'tan To-wer" 
con sus 700 p t é s ; y pjhora construirágc 
un nuevo edificio, que poseerá 16 pi-
sos más y su fliltuira ataan&arft 208 pié:, 
más ailítJ> que los consstruidos basta 
ahora. 
Las nuevas ofiickias, se rán no solo 
las 'más efievadas^ dlel -globo, sino que 
también ilevantaránse en uno de los 
lugares más costosos en l-a vía Broad-
way: el te^rreno que ocupará se con 
sidera valdrá aetuakuente de 12 á 15 
millones ele dodílars. 
Lo qire icausa admiración en que es-
te nuevo soberbio edificio, no marca 
ni mucho menos, ed límite ansiado pa-
ra esta olíase de titanes. 
Xiie.?tro coloeo será á prueba de 
fuego, á prueba de teiremotos. á 
prueba de tiempo, á prueba die cuajl-
quier género de e x p l o m ó n . . . . y casi 
puede/ hastía decirse que á prueba de 
cañón. Su exisifencia ealcúíaB 'e, por 
térmlino medio, en unos 5,000 años, 
es decir, que -cuando el polvo de tres 
fiieueraciones se cnouetnUre mezedado 
y confundid'o con el polvo de l a tie-
rra, •cuando véaoe ed mundo paulati-
na y \-isibkimente envejec ier , cuando 
en la futura edad del hielo, los tém-
panes glaciares .paseen' -por el valle 
del Hudaon ,toda^ría ê l nuevo edificio 
levantará&e augusto, dcísafiando al 
tiempo y -c-incuido ipor las calles 
Broadway, Pinie, Ccdar y Xasau. 
H'H. ooni/eaizado l a inspección de los 
pTan.os ea las oficinas del Departa-
mento d'f> Oonsitrucciones de la ciu-
dad de New York. IJOS p l a n ^ . por sí 
solos forman un grueso volumen de 
58 páginas, y •cada uno dle ellos puc-
nc ocu.'i'-il&ra-r.v-í y cstudiai^se por se-
parado, á f in de demosnrar á las au-
tor id ad^s que «o lian cumipILido todos 
.los roquimtos scñal'üdo'.s por las (leyes. 
El trazado fué nn árcPuo 'tra.bajo, eon-
¡ <Vá;i'do.se 150 h'ccnbrcs por espacio de 
s e i s ntHeses y con un w<stn die 250,000 
pesofe. iLa in?p<ke"?ión. 'IVevará todavía 
unatí cuanta5? «emanas. 
Euitretanto llr-va.rátse á cabo la de-
molición, dei edificio aetual, con^-
'^ruido en 1872, en tiempos de Tiemry 
B. Hydte, y euando Jos terrenos de la 
eaMe Broadhvay, estaban muy lejos d'e 
if'luinzar les predios presentes. En la 
i -Í uínli-lfid un. pie de frentie calcúla-
- 1̂ cos*o en $20,000. En las ofici-
nas anterkvreis. un gran »Pspacio esta-
ba, ocupado por los muros exít-eTiiores. 
•ocupa taníbiéa J U gran espacio, pero 
en e4 nuevo no so desperd ic iará tan-
to, puesto qiw* las modernas construc-
^iows d'e acero su píen las aglomera-
ciones de piedra, necesarias antes pa-
ra dar estabilidad. 
Según los planos, que pueden ver-
96 en varias partes de la eiu.dad de 
Nii- va York, e-l proyectado edificio, 
tiene gmndie semejanza •con de la 
" ^fetropciliitan C o ; " mas el cuerp.) 
principal t end rá ."U pisos y 4>,t piés. 
quo será dos veces m á s e-levad». 
el A'ti mencionado edificio, teniendo 
de freutíp por Briad-\vay, 167 pié»; 
152 por Nasiau; .̂ 04 por Pine y 312 
por Ocd ar. 
Sobre este cuerpo principal, Jevan-
t a r á s e Oa torre de 420 piés. corapo-
nd^ndo Is altura total . (909 piés;) d i 
'•ha torre con 28 pisos, cons ta rá de 
dos seccionlcs, una desde e!l piso 34 a l 
49,' y la ottra un poco menos ancha 
desde el 49 al 58; sobre este, levan-
tarásc magestuosa cúpula. 
ÍLa figura general del ledificio, des-
pués de iberminado. semeja rá l a do 
un nuacá'zo gigantesco castiRlo cons-
truido por uno de esos miao-aviliosos y 
benévolos Geniios, de que nos hablan 
los cuentos orienfbales. 
ER- edflficio se rá de ladr i l lo y gra-
nito, com»binado con terra-colta, so-
•bre potante armazón de acero. B l es-
tido el del " Renaciimientio;" las co-
lumnas de un estilo combim-ado del 
Dórico y Oorimbo, las que en grupo 
de 10 ó 12 formarán Itas 'esquinas del 
ed'ififio. Los adornos serán grabados, 
y sobre los cuatro extremos dei cuer-
po principal y sobre de la primera 
F^cci'ón de ta, torre, l evan ta ránse pe-
queñas vartísticas cúpuias . 
El conredor cenitral de los eflemdo-
res será ds bronce ornamenitado, con 
eapacidad para 38, de l o i que 8 su-
hiirán hasta la c ú p u l a ; a d e m á s h a b r á 
varios -pana carga. 
Tal sená, dentro de poco tieantpo, es-
t a grandiiosa- obra dé l a ingeniabura 
moderna, €©te magno y coloso gigante 
que al tatnrebatar una vez m á s el po-
deroso centro de los "esca i adores" de 
manos d« sus antteoesores. erguir ase 
soberbio, pretendiendo ift quimérica 
(conquista de las lai'buras. 
Francisco Fuentes. 
Corresponsal 
D e s p u é s de a l í r n n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a de L . A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
P R E C I O 
Conferencia familiar 
Dor el F . V. Van Tricht S. J . 
(Conoluye) 
Necesitaríais, para saciaros, bie-
nes que, permaneciendo sienapre en 
ía fuerza de su lozanía, conserva-
sen siempre el í a b o r delicioso de 
la novedad y el im/pulso constan-
te y misterioso hacia lo desconocido; 
bienes que. conservándose siempre 
los mismos, fuesen perpetuamente 
oarríbiándoee, y agotándose en cada 
momento, su maravillosa fecundidad, 
estuviesen á cada instante rebosan-
do ; bienes, en f in . tales que, abar-
dánddlos todos, os ofreciesen sin 
cesar nuevos horizontes y nuevos 
espacios. . . I M á visto que necesi-
ta r ía i s . . . Jo imposible. 
Mas ¿qué he dicho, señores ! ¿Im-
posibíe? No, no. 
Necesitáis lo eterno, lo in f in i to : 
la juventud que vive siempre, la 
hermosura que jamás se empaña, la 
bondad que nunca se pierde, el amor 
qnc nunca traiciona. Necesitáis, lo 
inmenso, lo insondable, lo inagota-
b l e . . . ¡ Aih! ¡Ya sé lo que. es! 
Yo 'lo conoaco, y voy A deciros su 
nombre. 
¡Pero, bajad vuestras frentes! ¡In-
clinaos ! 
¡ ¡Es D i o s ! ! . . . 
Dios, eterno é inf in i to ; Dios, be-
lleza sip-mpre la misma y siempre 
nueva, bondad sin medida y sin lí-
mites; Dios, amante eterno, y eter-
no amor, inmenso é inagotaMej tan 
grande que es incomprensible, y des-
pués de pronunciar su nomibre nada 
nos queda qne dcknr. 
del honíbre. he aquí H f., 
placer del corazón hum 
aspira: ¡ tan alto pon». t; 
te corazón de barro! 
; V con p^to Re desenor 
i os misterios y lodos Ins en: *ii 
la vida! ^ H j 
Así me explico yo porqi¡¿ , 
hre va en po.H de las r-, v * | 
tierra, y porqué se eonrm,. • 
esperanzas y deseos -. ; , 
ser tan bajas y tan frágil 
efímera*; las cosas del Tnr.n, i " I 
lan abiertamente ser obras «ip 3 
un reflejo de su amor. nn . 
su hermosura y nu perfun^ 9 
simo de sus divinas manos. 
También me explico yo ¿ 
después de ha.ber aleanzado S 
seído y gozado todas . -s 
si esto fuera posible, todavía M 
bre corazón se encuentra vacío t 
te, lloroso y desolado; y 
usarlas, se ha consumido y ¿Sí 
encontrado en ellas faisos 
y amores mentirosos. . . ; pS - ^ 
tomado por Dios lo que no era I 
que sombras, y por realidad l0l 
golo eran fantasmas de la noch*' 
¡Agar . Agar! ¿qué haces ahí i 
Vuelve á tu amor; .vuelve i 
de la mano al hijo de tos ^ ^ 
y anda, y dirígete á Dios, u 
zate con la verdad, porque la " 
dad lleva -á Dios; cumple coj* 
ley, cumple con la justicia, y 
te l levarán á Dios. ¡Ouárda t^ 
seguir por caminos extraviados, * 
que si están llenos de flores, & 
res pasan; si de frutas teu 
ras . . . pero son frutas que 
y si resuenan oon cánticos de ^ 
es amor falso y morta l ! 
¡Busca á Dios, hijo míoi ¡p. 
ra de Dios, todo pasa, todo cam, 
¡Aquí me paro, señores! tan* 
míaé que creo haber legado á 
rae propuse l ícgar. 
Comencé por el placer y he _ 
bado por el paraíso. ¿He cujap^ 
bien mi promesa? Vosotros lo $ 
réis. Si en «1 oamíno hemos eQMj 
trado pensamientos tristes, es 
que nos encontramos en él; heim 
tropezado con la vida, y la vi 
tiene un fondo de amargura y 
t r is teza. . . 
Kemonttí otra vra; el vuelo la 
chuza y se volvió hacia la tor̂  
3Ias con el viento que soplaba pan 
'cía que las hojas del bosque rep» 
t ían los lamentos del ave nooturnt 
No así las florecitas y pajarillo?, lo 
cuales, pasado el susto primero, c« 
menzaron con aleares pláticas 4 « 
mentar la historia. 
El ru i señor d i jo : No parece t« 
f^a y tan mala, como decís, la ie 
"buza. 
—¡Bien está, añadió p¡ piiuón 
pero al f i n y al oalbo es de m, 
a güero ! i No oíste is el k' Mism^ 
que nos encajó? ¡Aquello prn par̂  
morirse uno de miedo' 
—¡Bah, bah! contestó un gorriüj 
Que crea cada uno lo que ie plü 
ca. No pensemos ya nrás en ello, 
A pesar de todo, comenzaron 
como á inquietarse los tiernos 
jarillos, las crías de ila prima?* 
pasada que acababan de entrar 
el mundo. El gorrión no quiso i 
sistir mtós en su consejo; los mirl 
se reían en silencio; los pajariHi 
tiernos, reunidos en bandada 
acercaron todos á sus madres, qi 
se hallaban platicando en nn ár 
vecino, y di jeron: 
—'Madres, ¿es cierto cuanto vé 
ba didho la lechuzaT 
T las madres que sabían ya pd 
experiencia lo que es la vida, y N¡i 
bían sufrido y llorado mudlnv le 
taron sus ojos al ciclo y con test, 
con l 'ágrimas: ¡Sí, hijos, sí, p 
desgracia así es la vida! 
Xo lo creyeron los pajaritos, 
aiin no se había puesto el sol, cuwj 
do empezaron á decir locuras 
sus gorjeos en las ramas. P^ro 
tarde les tocó á ellos también 1' 
misma suerte; sufr ieron. . . kloriA 
r o n . . . y se acordaron de la l*] 
dhiua. 
T con el viento qne corría, par»' 
cía que repetían las hojas los H 
montos y enseñanzas de la lechnzM 
' ' ¡Buscad á Dios! IFu^ra de Difl̂ j 
todo pasa, todo cansa!" 
A. M. D. a. 
A C E I T E H U A L Ü M B M D 9 D E F & M i l U 
l i i u r e *le expl< 
C U B I E R T O S 
D E P L A T A , 
fina y cuádruple y servicios de mesi 
marca "Wal lace ." Neoesitamcs el l u 
gar que dcapa e ta dspartamento y 
ofrécenos toda la mercancía de Wa-
Daoé al cesto. Es nrcesario liquidarla 
psara si prinicro de Septiembre para 
cclccir remesas de muebles. Ssplén-
operturidad. psra obtener servi-
doa dz fábr ica coa solamente la adi-
óa / 
comouistiuu espoulíj 
uoaís. s m UUKIO üi u1*1 
olor. Jbüiu ;L.A ea 1» 
Uiorica escaOleci'Ut eB 
Bi¿fA>£, eu ei liLoniK18 
esta balua. 
Para evitar talsite^ 
cioncs, las Í;M:I • -
ráu escampaa:i> 1 lí 
capitas nis paiá^r*! 
¡a etiqueta eáta-r*» 
presa la uiarca ^ ^ 
bricu 
l * \ BJLiEFANTlS ' 
que es nuestro excli^. 
vo uso y se p«rs«9li,íl 
con todo ei ri^o;' ^ 
a ios l;n>.ui'.,aúí>rtf 
El Aceite Lnz Briltrii 
<¿_y 5.. JL 
LUU.UU i ü ü J J U i ü l I i 
E N T R A D A 
IJO ry 
•to rto 
cial jf tjuo iji ü.>eu s p e c c o <le 
qne bi J «*<••'JUO> ; 
blieo y oue »t> tie 
val, es el prodiu 
una ístbric iK-i í ' i t .̂ i'0^ 
ruiluciendo uua LÍL'Z 
^ Z T ' . ^ S L ^ ^ ^ * ******* * * * * müaniar.c e« el c^o 
c 2¿1S 
,^«... Toubajt» uo iuii mar.>e ©U w^*» 
romperse las lamparas, caaUdad muy recomauaable, priucipalmeatc ^ 
Auvcrteneiaa los eoiisuiiiidores: LA LUZ B R I L L A N T E , mafV:k. 
FA .NTE , es iguai, si no superior en eomliciones lutuiaiowi, al Ue ni«i,)*' 
importatto tiel ejttraiyero, y se vende á prcfio.s ¡nuy reducidos. 
También ttiuemos un eotapletb surt idu ú» U L I S / A V l y {¡rÁSOLl y 
clase superior para alumbrada, tueraa motriz y dem is usos, i 1 
miciiloa. 
The West Ladia Oí) ü e ^ a i u ; G».";>lcí i « S v V C Ví;i iV 1 \ . 1 
i 





ECOS DE LA MODA 
K J C R I T O S E X P K B S A l i B N T B 
para el 
- D I A K I Í ) ¿ A MARINA» 
AhuiriJ. 27 de Junio de -1908. 
Wradan poeo. cada vez menos, los 
S I L j g «.(.n ei ala estrecha y alta 
. . i parecidos Ti los que privaron 
liion Vo favorecen nada; y asi 
^llaman " piamoníé.s V '•entrenoir". 
•• ¡lÁn de azúcar ;" merecen la 
tmbir. MIQT boni-
. - ser una imíjer^para so-
portar s méjante tópad^a: 
i . ^Idas se entilan cada vez mas 
M ^ j o D i e s " ; y la-s mujeres, aún Jas 
_; fas ••• pudrhundas. han 
J . . . : ii/ln adoptar la "combinación" 
También el panta-
Paso tii ne partidaria^, 
iresuiiwdas prefiere^ la ca-mi-
. : . en verano, sobre 
'com'CTiipnte. Desde que ob-
Ift tendencia en pro 
- ' r i - ^ - n i i m i C ' . mo permito 
predicar en pro de la mrxieraeión. 
vt . s- mc oculta qiiB si Sé exagera 
ffcmejante af.'.n sé mcilí're en los ín-
eonvenic-l pero es inút.l predicar, 
t iempo hace ya que la moda, ppcan-
: - plpxibíé- tirana, se r í e de 
la amplitud suficiente para que los | nen que cantarse soios sus gloni-as, j fondo m á s á e diesabogo que d? o*t.ra i en la que sólo hubo dos vocales que ¡como dice Bossuet. el corazón fciéi 
p l ie tm^ se abran al -compás I de los por la sesnxídlla y contunid-ente razón cosa; pues el hidalgo cuentkt.a ¡la eiii- j si-empre insistieroii en que se de-| razones que la razón no Gonoee 
pasos y adquiera así la forma "eva-
s é e . " tan preferida de las parisien-
ses. 
Me figuro que se hal larán ustedes 
enteradas de que hay mil maneras 
de plegar las faldas; ya dejando un 
treoho liso entre un grupo de ta-
blas, ya colocando éstas muy unidas, 
ora muy anchas ó sumamente estre-
chas, etc. 
He recibido una amable cartiía en 
la que desde esa capital me pide 
de que nadie oree en ellas. 
Hay rpaladmes abnegados del mo-
dera i-sm o que todavía quiebran sns 
lanzas con 'basítantes bríos. AJgitino 
de ellos merece por ío audaz atención 
e^peeia-l. y hoy quiero decir algo do 
VaJíe-lncMn, el i t o t r e .prosista, que 
hace suya esta tan debatida y decan-
tada causa. 
En el prólogo de su último libro, 
escribe el hkladgo don Kamón cosas 
furbundas, y enitne elilas merece citar-
se el siguiente y sustancioso pá r r a fo : 
' " Y o he preferido 'luchar para hacer-
prende eontra todo bicho viviente y bía acceder á lo propuesto por el 
no viviente, sin iparanse ante repu- distinguido médico. ¡Lástima que 
teeioEes consagradías. No íes de ex- esa de/ternunación de la Directiva ha-
t r a ñ a r que califique de " m a l o " á | ya dado 'lugar á que la Asociación 
Echegaray, y de "deplorable" á Gri- hCanaria no pueda honrar las pági-
l o ; esto-no es m á s que Uinia repet ic ión; ] ñas de su histeria con el nombre y 
I'Laraa ' 'rastaeuero" ai crít ico de'^E:?-! lo3 servicios de tan digno descendien-
doña H . del P.. que le indique una l m^ ^ p.stilo . p e ^ n ^ á buscarlo he-





r d v 
par 
y la fie ha en 
ando el polis m 
jnacionéSj Y úf1} 
.••\ sea (lieho sin que 
n.a lie (pie se asns-
tfi \»n.vc32ainrs en que la silueta de 
U mujer en ÍOOS. es h i tan te mus 
Étra riV;i que la de íjáce eseasainen-
>p m'ás dé medio siglo', cuando e l mir 
riña-fine hke^a furor, 
ipenas volite años, cu u  | 
estaba en auge. • 
1,;. F/tlda inr;r'. la ausencia de la 
eiiaina. H agradable motivo para que 
las^difrHnr^idas reÍBojaii la falda 
manera distiretá;; movimiento no 
«xenío de gracia, semejante al rpie 
imefep emplear las frmazoftás, toman-
do la T'l !a de$dp más allá de la mi-
tad, dirigiendo la eola á un lado y 
levajitándolalluego en altó para cOlr 
garla del brazo. Viene á resultar un 
Juego r ' .v-^nte on el «pie se lucen 
muchas de Las rrjíis lindas actrices pa^ 
jí&iensés, y algunas de las más se-
dnetora.= éoqáietas, parisienses tara-
Vién. cansando eon ello enojo é inrlicr-
B¿biéh en otras. ¡P^é! Así se va-
ría : DO lian Üé parecerse todas. Va-
mos á \er: /.no éncúentran ustedés 
qnp la tiúmaoddád resulta eada día 
más amena cób todas estas yariacio-
nes? 
Tai-nbién hay modificación en las 
rhaqn^tas. Aun cuando sig^ue en alza 
la de hechura Inr.^a y " h u i d a " y 
algo .s-pparada del talle, la "de últi-
ma" es más.ajustada fie peeho^cam-
bio que se aeentúa cada vez más en 
este bmm sentido. 
Es airoso, y agrada en (jxtremo. el 
ciñtúrón coloeado en alto, acortando 
el talle de aspecto nn tanto mosque-
tero: queda aquel anudado en el la-
do iz-quierflo. ostentando grandes y 
¡bonitas borlas, ó terminando en bi-
rretes á lo Bnelcinham. 
Los trajes estilo-saetre, y cuyo ch/io 
es cada vez más firme, se siguen 
h-aciendo ríe fino y sedoso paño y en 
colóres algo osados: " K a k i " subidito. 
azüi-íey ó e^reza. tampoco apagaditos. 
Tratándose de "toi let tes" más senci-
llns. para todos los gustos y todos 
los gastos, be visto nn bonito " t ro t -
fenr" cuya falda eon los pliegues in-
geniosamente combinados, parecía, al 
estar quieta, toda negra; pero al me-
nor movimiento, al separarse las ta-
blas, éstas descubrían vistoso y al 
•mismo tiempo serio fondo de tela 
escocesa blanca, y n<3gra. ¿Verdad 
que ello resulta de original y buen 
efecto? E l color de la «baqueta que 
completaba este traje era más bien 
mi t r i a ; su corte, redondo; su ten-
dencia, escotada y su amiplitud nula, 
pues quedaba ceñida. 
E l detalle de que la gran " ruche" 
cabello, y también teñ i r las canas. 
Me apresuro á contestarle diciendo 
•pie yo no eanplb ninguna de • esas 
cosas, y que, por consiguiente, no 
puedo hablar por experiencia pro-
pia: pero qup he oído hacer los ma-
yoras elogios del "Agua Oriental". 
No sé si la verdadera es esa. Aquí la 
hay. y se vende eomo pan bendito, 
en una perfumería de la calle del 
( armen número 2. 
'He dicho. 
SALOME NUÍÍEZ Y TOPETE. 
M á h ü e l Rmíz B á r r e t ó 
Por sí sn-lo ya es este no.m'br.e. des-
hace tip-mpo. soüiidá garantía en 
mie*tro nnuirío eoané^íáíi Iri;tél$gen-
t»- y ;:/:¡vo. el sefijcr. Ruiz Barrétp 
imprimió 'á pus lí-ergo-cios eyi rac-rdina-
ria vitalidad y con oliá Suipó crearse 
un puesto enVadía-bl-e m d -cemercio 
da Cuba y una respetaíb^Iídad que éri 
justicia m1-recen sus áofJsft á^eepbí'b-
riéhk. 
Vero no es m : - v t n objeto des-'nbrir 
figura que es bien cobócida y está 
| glo XVIÍ I . Leyendo á los antiguos 
aprendí dónde se huirttan esos posti-
z 's clásicos, con que disfrazan su 
nui-seria l i teraria tedos l'os desventura-
dos que van á segar en líos fértiJes 
campos de Oery&n&éS y de Qiievedo. 
co-mo los viflanos gaMegos van á la? 
(astillas para y^^hv espigas "n c! 
campo del -neoj poro halHo ¿nejor ha-
cerme un huerto y trabajar en él, so-
lo y voluní.arios'o. De esta m;;ii?ra 
hice mi profesión modernista: Hns-
cadme en mi anisniD y no en 'los otros." 
'Shiy bien. Este es ' d moderni-.-mo 
sano, ó por tm.ejor deeitr; esto no es 
mod'crnismo, 9Ín¡o personalismí). Por-
que'yo no rfic-uicrdo iimiitadores ¿más 
pobres de ca.-umien qiiaé los moder-
nástiss, E/Qé primeros imj'aron á Bau-
deiair-é y «á W-r 1 r.ii-ne; luego vini iBTon 
otros que iucimarc/n süa modelos en 
Rubén Darío y .M" d i armé, y ppr úi-
tini!). .«•!> imóíon- ahora amos á oíros; y 
(legan á llamar "nuarr^ro" á. Vargas 
Vi l a. Kn cwnoe«cuencia. rssull 
paña Moderna," "pobre d iab lo" á 
Francisco Acebai y "necáo -presumido 
y r i l a n t e " á " Fieman f l o r . " 
En fin que nos dice en el ta'l pró-
iogo cosas "leíitupen'daB," que si algo 
tienen de interesantes, no es por lo 
qpé se refiere á la defensa del moder-
nismo, sino por lo que toca á su per-
sonal idiad literaria. 
Y asi entiendo- yo que idl modernis-
mo se queda, -después de la defensa 
de Valle-Incl'án, no vi vito y coiean-
do. sino -tan rauierto como estaba. 
No falta más que enterrainlo. 
José Escofet. 
Los canarios á la menioria 
del doctor Llerena 
ha prensa de esta capital ha dado 
cuenta del lamentable fallecimiento 
dr-l doctor -Inan Llerena y ,Garc ía , 
oc.unrid'o el día 13 del'corrieínte mes, 
y ha dedicado sentidas frases á la 
memoria del distinguido cubano cu-
ya vid;! cortó el fatal destino cuando 
todo indicaba lo qué Cuba podía es-
perar de aquel hijo esclarecido. 
La sociedad habanera, lo mismo 
que la. prensa, siente la pérdida del 
exeelente amigo, del docto v fi'lán-
,a 0M tropo médico y . d e l polútico ctlya vi-
sufici-en^m-ente lepcdiitádia; lir> que 
nc.:< ha i'.lamad'O la at"n 'ión én este 
honrado hijo de Cádiz es su gestión 
en la Presidencia de ía Séeción d^ Eíe-
neficenc-ia del Círeído Andailuz. ca-r-
go qiiie -o^c-rpó á mediados pasado 
Junio y desde los comienzos ¡Jf! itues 
actual ha piíest-o al s-e.rvicio de:! aso-
ciado les beneficios que por Fte^ía-
mento le ^otnresponSiein. 
En e] transerr•> 'fa un mes escaso 
organizo la Seceión que preside, e-e-
Ofibró un úbf^fapp eon 'la Socié'dad 
"Centro Balear." para. Jos efectos de 
3a Quinta de Sa'lnd. presentó un Re-
glamento de la Sp'cc-ió-n que fué apro-
bado en Direeliva por unanimidad, 
•montó d servicio médico en- COOBiiítás 
y á, domicilio y dejó en marcha cuan-
tos infiTiitos particulares se tielJaciOnán 
con una Sección que es la base pre-
cisamente de teda cicHec^idad de la 
índole del Círcn:f.o Anda.'in.z. 
Juntas exjbraordinarias á toda ho-
ra, estudio 'constante dle fliianto pu-
diese representar ventaja para los so-
cios y reformas en aque-ílos puntos ea-
pace's de arUnritir-las.. han hecho- de la 
' .Seeeióii de Beneficentcia del Círculo 
Andaluz un caso sin -precedente de ex-
trao-idinairia a-ctividad. motivo por el 
e-ua-l ha. sido el señor Ruiz Barreto ob-
jeto de no pocas eelebraciones. 
Con persionas así. eon an'dasnees tan 
ercusiastas comn ieil que nes ócupa, no 
es ex t raño queda naciente y si-mpática 
soeipd-ad Círculo Andaílutf vayia muy 
'lejos auírrupintando d número de las 
Sociedad-es rv^gionalcs españolas que 
tanto prestigio han a-leanzado en. Oíi-
ha para sí, para el país ei? que se 
a='!':tntan y para ía patria heñnosá 
de que proceden. 
mo.aern.y.mo W* ^ " W ™ da pública v privada fué intachable, 
voiyer loco a'J n--m : . V -:;> del B.jhaV y úuohos de loó canarios residen-
Por un lado tememos a ios d an- tes Pn Cuba no han sentido menos 
íyunzian:^: p - v - a te epaniorados Uln í n . f a u ^ s u c ^ Nacido aquí el 
de la poe'-ia cfjo Os-'ar W.II AO : hay 
quién quiere ipan leirsa á Rimbaud. y 
no fai'-au a'Jgun.os 'Ice-'s que pnéten-
den corregir con la siiya desdichada^ 
la® gran-des. las ¡n;meñ©$3 obras de 
( andu;' d y Víét.or Hugo. Y éste es en 
euma. el pnrsonalis'mo manido de ilos 
»íé ñ o ríes m oíd;e r n ieita s. 
. Que Va'^- íu^Km cS íw admirabi-
lísimo "estilista enmo t-s u'i gran poe-
ta Rúben Darío., no tíea^? vuc'lta de 
hoja ; pero lo mifemp ' . i autor de 
"Aguda de BO.aisó'g," qiie él dé *' Pro-
gas Profanas'- &oii ése opciones que 
no hacen regí'a. Tenemos en ^ p á ñ á 
otros ibiiien-ris poeta-s afiliados á la 
efeur'.'a. decadfiTite. 'orno Villaeipesa. 
Aut o Machado. Juan B. Jiaiénifiz y 
otras^; pero denme á mí ¡modern-is-ta)! 
qi e s§pan d-.-cir. como el 'de " E l Pa-
tio dé los Arrayanes:" 
"Oh, el »i^spprlai- on ^l fraRanff, prado] 
sobre mi brazo H peso <i« tu ruello. 
y tu mann en mi hombro, y el rallado 
perfume <ie tu aliento y de tu cabello:" 
Y esto dicho aiiií; sencil-'a.m-PTiile. sin 
contorsione-, ni juegos m-r1abar.-s dei 
estilo, en corre,-'rs VM;... :, casteMa-
nos. Creo miáis en ieil s.entim'fenlfco <[\ve 
en la'S ideas, y por. ijan'í'O, mii=? pn .. -
Son aquellos más sinceros, más e.<! ' r-
l'áneos. imá'.s sén-pi'I'los; pu-e» nunca, las 
^nn.sa ció neis, para mar.'ifewtarse -cla-
d í r to r Llerena, pem hijo de un ca-
nario, fué llevado desde su infancia 
á Cananas, donde se graduó de ba-
chiller, y vivió lo bastante para que 
amara arpie] país eomo á si) propia 
patria y para que los canarios lo qui-
sieran eomo á. un eompatriota. 
Graduado de bachiller pasó de 
Qánariás á Madrid, donde enraó los 
primeros años de Medicina, viniendo 
después á Cuba, y terminando bri-
llaritpimente sus estudios en la Uni-
versidad de la Haba.na, donde se 
do-toró de médÍ30. 
En H ejercicio de su profesión fué 
en extremo generoso y caritativo, ha-
biendo muchos que lo quedan obliga-
dcs con deudas de profunda grati-
1ud. que nurbca podran pagarle sino 
venerando su memoria. Como hom? 
bré público supo ocupar dignamente 
los escaños de la Cámara de Repre-
seinta-ntes y del Ayuntamiento de la. 
Habana, donde d ¡nostró lo mucho 
íqiie le preocupaba el porvenir de su 
joven patria. 
Pero el doctor Llefeüá poseía una 
cuaÜdnd que valía tanto como todos 
sus demás méritos: la de no desmen-
t i r su origen y saber honrarse á Si 
mismo honrando su abolengo. Sen-
tíase orgulloso diciendo que era hijo 
te de Canarias! 
Los canarios que saben cuánto va-
lía el doctor don Juan Llerena y lo 
(pie con su muerte se ha perdido, dan 
el más sentido pésame á Cuba y á 
toda la familia del ilustre finado, ha-
ciendo al mismo tiempo fervientes 
votos por que Dios le tenga en su re-
gazo. 
Camilo Romero y Lecuona. 
Consulado de España en la Habana 
Se hace presente á los subditos es-
pañoles y al públieo en -general, ha-
ber quedado instaladas Jas oficinas do 
la Cancillería del Consulado, en los 
bajos del edificio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
la calle de Virtudes. 
S E L E C C I O N A N D O 
E l corazón y la cabeza 
El corazón no piensa ni juzga, no 
hace más que sen/tir; pero él senti-
miento es un poderoso resorte que 
mueve el alma y desplega y mul t i -
plica sus facultades. De aquí que 
los grandes pensamientos tenga<n su 
origen en el corazón. 
Por eso dijo Víc tor Hugo, que el 
porvenir de la humanidad estlá re-
servado á los hondbres de. corazón. 
La sencillez de corazón vale tanto 
como la saiblimidad del genio. 
El hombre obra según oonio sien-
tte; no como piemsa. 
Rara vez hay mudha. elevacióoi en 
las idea?, sin que de ellas partici-
pen los sentimientos. 
E-l racineinio no es mlás q̂ue la ra-
zón, pero el sen ti miento es muchas 
veces la conciencia. E l uno viene 
del hombre, el otro tiene proceden-
eia más al-ta. Así es que el senti-
miento tiene menos claridad y más 
poder. 
A los hombres de inteligencia hay 
que excitarlos á los de corazón hay 
Pero he ahí el secreto: cuanto ma-
| yor sea la lucha, mayor será el éxi-
1 to de la victoria. 
He - aquí cómo expresa JJackson 
sus distingos entre el pensamiento 
y el eo razón : 
" N o hay siiblime concepción 
ni pensamiento inaudito. 
que haga sentir lo qne un grito 
, que brota del corazón. 
De elegir ante los dos. 
en sentir cifro mi anhelo: 
¡Pensar , nos aleja el cielo 
sentir, nos acerca á Dios ." 
La oabeza nos dice: piensa: y el 
corazón nos dice: siente. 
La inteligencia discmrre:'el cora-
zón adivina. Lo que en la inteli-
gencia es un cálculo, en el cora-
zón es una esperanza. 
Por grande que sea el poder de 
la . inteligencia, es aún más gran-
de el dominio del corazón. 
Su centro es el in f in i to : como que 
le inspira el sentimiento, y el día 
en que éste desaparezca, se desplo-
ma el grandioso edificio de la huma-
nidad. 
A . Ruiz Mateo. 
. a 
• pie contener'los; los unos pecan por , 
defecto, los otros por exceso. Es ' ^ 0 í***0 ^ m ^ 0 ^ 
jríble mil veces contener que Iup a Bar,:n,ona a «p rend - r y á exfi prefe 
excitar. 
De] corazón á la intéligenpia es 
más fácil el camino que de la inteli-
gencia al corazón. 
Kl sentimiento, que no es otra co-
sa que la sensibi'id.':! moral, es sim-
pl-mente 1?) vida del alma. 
El sentimiento que domina 93 inez-
o!a invariaWemente á la acción de 
m;e.'V:ras faoultades. La voluntad y 
la in^iigeheia no pueden subtraerse 
ai influjo de este poderoso móvil. 
El error de los estiói'cos, su error 
ir/á-'s grave, consiste en haber creído 
ras, han n-ecesrtado de cicitajos ni i de isleño: y su afecto por los isleños ¡pode r aniquilar el seritimientó y ex-
D es ahogos 
El modernismo literario, digan lo 
quê  digan ms más fervorosos parti-
darios, ha sufrido un -bajón considera-
ble. Nunca c í .público se ha mostra-
do complaciente com las chabacáne-
aba.lorios como 'los sombreros*pa ía s 
ñoras. La poesaa es otra cosa. 
El prólogo die VR 'i'k-sinelán. "'r.di-
cado por entriro. al parec-er. á la de-
fensa dle*! mo^derr.ÍMino. 'tiene en él 
fué tai!, que en dos ocasiones o-freció 
gra! 11; 1 amei 11 e sus éénVioi¿s profesio-
nft'les á ía Aso í ' i ae :ón Canaria: pero 
el ofre imieitvto no fué aceptado por 
la. Junta Directiva de la Sociedad, 
L i detalle de que ta gran ruene T{ñs de ^ culteranos de hoy; pero se 
de t u l blanco ó negro complete la •[ faiitoteiiik neu-tral. v ail fin ¿e ha can-
vestimenta, se va generalizando has- | de gu ;p^(ivid*a,d v ^ reb^la cn 
tante. Dicho adorno lleva un laso 
de color igual al del traje y se anu-
da por detrás. 
Las faldas de los trajes de jerga 
ó de piqué se hacen casi siempre ple-
gadas; no cabe duda; es la forma 
más bonita t ratándose de faldas cor-
tas. Por supuesto, a toda costa hay 
eme evitar que parezcan embudos. 
contra. Esto es urn buen s ín toma; 
con el modernismo no íbamos á nin-
guna parte buena: nació enfermo y 
ha muerto en la lactancia. ¡Descan-
se en pa z! 
Sin embargo, no quiere esto decir 
que no s>e escriban ya versos deca-
dentes; pero ¿quién los lee? Afortu-
nadamente, se jian tomlado á guasa 
¡Hor ro r ! : una falda corta, plegada i lof? nenrúfanes, ilas gemas y las horas 
y escasa de vuelo, es. hablando claro | glaoucas; y los buen-cs poetas desco-
y pronto, una facha. Debe tener yuntados de í a novísima escuela, tré-
L a s e l e f a n t e s pe tacas 
q u e j>i*esei i tamos a l p ú -
b l i c o , m e r e c e r á n s i n 
d u d a a l g u n a s u p r o t e c -
c i ó n , p o r se r c ó m o d a s 
y p r á c t i c a s y c o n t e n e r 
c i g a r r o s s e l e c t o s , e l a -
b o r a d o s c o n r i c a h o j a 
de V u e l t a A b a j o . 
G a r a n t i z a m o s q u e e l 
t a b a c o e m p l e a d o e n 
n u e s t r o c i g a r r o es d e i 
m e j o r q u e se cosecha . 
P r u é b e s e y c o m p á -
rese . 
De venta en todas partes 
c 2276 alt 8-3 
elnirlo de las determinaciones I m -
miañas! Ivi senl i miento traspasa y 
t raspasará siempre las prescripcio-
nes de la razón. Lo que nos suce-
de cn la éd'Jéfcicaj nos smcede cn 
tf.'do; los beMo se nos revela por el 
sentimiento antes de estar jus t i f i -
cado ñor la inteligencia. 
El 'hombre sin pasiones sería ffíjb' 
tendlría algo de inerte, por carecer 
de nno de los principios más pode-
rosos de atíc.ión que Dios ha conce-
dido á la humana naturaleza. 
K] entusiasmo es una violenta y 
elpctrica elevacióñ del alma que re-
sulta de una fuerte emoción y que 
hace acometer al homibre empresas 
<xítra ordinarias, acciones inespera-
das. 
Cuando el entusiasmo estalla en 
todo su poder, el horalbre se eman-
cipa de las nms fuertes restriccio-
nes, olvida los obstáicnlos ó los r--
pe con formidable ímpetu. 
To de lo qne hay de m á s sublime 
en las pasiones humanas lo com-
prende e^ta facultad del alma. 
Ün noble entusiasmo engendra los 
héroes, los miártires. los filósofos, 
los oradores y los poetas. 
A veces se oponen muy graves obs-
fó'culos á la armonía entre los gran-
;'des íséntrbs de nuestra actividad, 
; entre el corazón y la cabeza, pues 
C O M U N I C A D O S . 
Alerta con la profesora de Corte 
del Centro de Depdientes 
Das :que suscíribimo's el presenta 
queremos haoer pú-blico que el t í tu-
lo -que está esJhibiendo la señorit» 
Angélica Fernáridez, del sistema 
Martí , en la E-xposieión de Corte y 
Costura, de d M i o Centro, aumque no 
es falso es lo mismo que si lo fue-
r a ; esto lo podemos afirmar .y .quo-
remos que lo sepan todos los que 
se interesan de verdad por di¿10 
t r o , y m&s que nadfe lo sabe 
(A sieñor JHistraíé, Presad erffce dlé la 
Sección de Ins t rucción. 
E l t í tu lo de dicha .señorita dice: 
" H a sido examinada la señori ta 
Angélica Fe rnández aaute la. examá 
n-adorta é inv.entora doña Carm?u 
Martí de Moissé y firmado eon fe-
cha 26 de -Mayo de m i l noverilentos 
ocho, en Barcelona." Cuando dicho 
señor Presidente sa'be muy bien que 
hace cerca de un año que esta se-
ñori ta desempeña esa plaza en el 
a 
a-
ipinarse si en esa .fecilia estaba en 
el Centro dando clase y nunca ha 
pisado á Barcelona? 
Adcmiás ¿quién, ha visto unos m i -
nien es en que la misma profesora 
única sea el tribunal de sus discípu-
las? Bien sabe el señor .Tusarafé que 
aquí hay profesoras—con título ver-
dad—que pueden formar Tribunal 
y califica]- en .-justicia á las a-luni-
nas: y con más motivo puesto qufli 
dicha señorita quiere dársela de p??í>-
fesora por el Sistema Martí . Lás 
que suscribimos podíamos habev POr.-
'mado parle del Tribi inal , y así hu-
bi^ra sido para ella una gloria si 
lo supiera enseñar de verdad; pero 
no le convenía, porque el sistema 
qiie ella enseña no es el de Martí, 
puCvSto que en la PizniTa no pue.d'3 
hacer la tnansformación que consti-
tuye el verdadero sistema .Martí. 
No nos cansaremos de publicar-
lo si necesario fuera diariamente ;ia-
ra que el público sepa la verdad y 
al mismo tiempo para que el señor 
Jus t r á fé no vuelva á consentir que 
ninguna profesora de tan importan-
te Centro presente tí tulos no ga-
nados por el estudio y práctica co-
mo él sabe iá conciencia de éste & 
que nos referimos. ^ 
Ana Alen, de Meatne;—Ramona Gi-
raj de Méndez. 
Habana, Julio 16 de 1908. 
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Á , M A T T H E Y 
ZOE C H I E N - C H I E N 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
aKADüClDA DÍBCI FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Es ta novela publicada por la casa e<lltorl«u 
Garnlar Hermanos. Parfs, «a ennuentra 
de »»8nta en la l ibrería de Wllson 
Obispo 52. — Habana 
(CONTIITOA) 
—Quisier.a revelároslo ahora mre-
mo, y si rno l o hago no temáis por 
vuestra suerte, porqnie ademá<s de mi 
ho-nradez que m^ oihPigrará á obrar 
caiga el que caiga, contá is can el apo-
yo de Carciina, que es nm abogado 
que p le i t a rá sin cesar á m i lado. Xo 
deseo sino que me dejéis vor si lo que 
entrevi eon temor es cierto 6 no. Con-
tad' con mi palabra de qne os lo d i ré 
todo m á s adelante.* 
—'¿Me creéis eapaz de obrar de 
modo qne os arrastrase en mi caida.' 
señor Dartois? * 
—No dudo de. mestro ey>ra7,6n. Be-
nato, pero o-cupémonois de los Irecibos 
sin perdpr tiempo. Bp^éñ^dme eses 
«ckwsufií«itas - q;Uj0' recogkte ia. 
Hí^oJo así Remato, y el señor Dar-
tois los ex-aminó con atención profun-
da; á medida qne adelantaba -en sn 
examen su entrece.io se contraía más 
y más. hasta que levantando de pron-
to la cabeza y estrujando ilos papeles 
qne tenía en la mano: 
—¡Es exacto! murmuró . ¡Son prue-
bas decisivas! En contra de esto no 
hay más que ed dicho del duque de 
ViUepreux, que aseguró que su hija 
mur ió hace quince años, y la señora 
Moriset pereció asesinada hace unos 
quince meses. 
—Por eso os dije que me había en-
callado. 
—Sí, la señora Moriset era real-
mente vuestra raadne. 
—¿Qué queréis decir? 
—O sí si duque de Vililepreux no ha 
sido víctima de a lgún error, ó no tie-
ne algún interés en oqq^fcór la verdad. 
—¿Qué es, paies, lo que imagináis? 
—Admito úniicamesnte las tres hi-
pótesis que se presentan con más 
senci-llez á la imaginación. Si la se-
ñora de Penhoel era vuestra madre 
y murió hace quinee años, no sois hi-
jo de la señora Moris-et. 
—¡ Lo que es de eso, respondo! ex-
clamó Renato. ¡iSí. era m i madre! 
—También l o creo, per m á s que no 
9ea el primer caso en que una mujer 
que amamanta ó ado^sto CL irnos niños 
puso en éstos tanta ternura que hizo 
creer en su matennidad real, legal, 
cuando s61o exis t ía ¡la del corazón. . . 
—¡-No! ¡ N o ! ¡No puedo, no quiero 
creerlo! ibalbuceó Renato muy ape-
nado. 
—Comprendo vuestro sentimiento 
y participo de él, pero es preciso pre-
verlo todo. Admitamos que sois hijo 
de la señora Moriset; entonces no sois 
el meto del duque d'e Villepreux. 
—Eso mismo os dije desde el prin-
cipio. . . 
—Sin duda, y lo deseo con toda 
m i aílma. replicó €4 señor Dartois; sin 
embargo, es tal ia concordancia de 
fechas, y ilas palabras de la señori ta 
Moriset convienen de t a l manera con 
l'cs sucesos, que m á s tarde se convier-
ten, en pruebas irrefurtaHes en estos 
docuiraentos; de t a l modo se enoama 
vuesrbra personafiidad y la de Clara en 
la de los nietos dei duque, que temo 
mucho hayáiis en-enntrado la verdad. 
—Pero . . . . 
—¿El duque os di jo que hacía quin-
ce años había muerto su hija? 
- £ í . 
—¿Y qué prueba tenéis. Renato, de 
que ei duque no mint ió ? 
—¿Con qué objeto? 
—¡No es posible adivinarlo, y sin 
•anbargo!... dijo el señor Dartois. 
Y mirando á su hija, añadió rápi-
damente : s 
—No tendr ía nada de particular que 
el duque, engañado por el failso ape-
lílidó que debió tomar su ¡hija en cieav 
ta época de su matrimonio ó de su 
viudedad. . . y habiéndola perdido de 
vista, ila haya creído muerta. 
—¿De modo? 
—Que todo se reduce á esto: en-
contrar el acta de defunción de la es-
posa de Luis Renato Penhod. Si 
existe, es una prueba de que la seño-
ra Moriset y aquélla son dos mujeres 
distintas, fíi no existe, hay que pro-
bar la lidentidad de 'la señora Mori-
set, y eso es relativamente fácil. Lo 
que podéis desear es no tener nada 
que ver con Luís Renato de Penhoe1. 
—¿Por qué? p regun tó Renato sin 
poderse contener. 
—'¿Por qué? Casi es preferible de-
círoslo de una vez, así tendréis la ex-
p«licación de mis reticencias y la de-
mostración de la conveniencia de 
guardar eil secreto que exigí á Caro-
lina bajo juramento hasta que le 
permita hablar. 
Bl señor Dárteos calló para tomar 
aliento, y bajando la voz. añadió ha-
ciendo un esfuerzo: 
,—Luí?. Renato de Penhoel no ha 
m u e r t o . existe, vive en Par ís y lé 
veo todos los días. 
L U I 
De como el señor Dartois no lo había 
previsto todo. 
—¡Vive! exclamó Renato asom-
brado. 
—Sí. 
—¡Vive! repitió el joven. Si es así. 
¿por qué no vamos directamente á 
contarie lo que sucede? 
—¡Desdichado! exclamó el señor 
Dartois. ¡Si estuviese convencido 
de que no es vuestro padre, hace mu-
cho tiempo que os lo hubiera dicho. 
—Si estuvierais convencido de que 
no es mi padre. . . lluego, ¿creéis que 
lo es? 
—No, no lo sé, os lo juro. 
—•'Entonces t emé i s . . . 
Renato se detuvo lanzando una ex-
clamlación de horror y se puso dema-
siado pálido. 
• —¡Renato , ten vallor por Dios! ík 
dijo Carolina acercándose á él. 
Pero no la escuchó. 
—¡Que sea el asesino! ¡El asesino! 
_ —¡Calla. Renato! ;OaV;a! dijo la 
joven tapándole la. beca. ¡No exa-
geres. ! 
—¡Lo teméis y lo creéis. señor 
Dartois! rreplicó Renato ^zparand^ 
Carolina y acercándose atl ex-magis-
trado. 
—¡De n ingún modo! contestó ést? 
muy conmovido. ¡ Ni creo ni sé na-
pesa haber dicho da! Y ahora nic 
tanto. 
Renato hizo un esfuerzo para cálr 
marse, no perqué su angustia di- ;i -
muyese,/sino porque comprerdió qí:s 
no debía alarmar al señor Ha r í o - . 
—Dispensadme si m»? o'euTrió e.-i 
sospecha,, d i j o ; pera ésta era tan ua-
t u r a l . . . 
— Y hasta, lógica., y es prueba V.as-
ta qué punto debemes preceder c iii 
orden. En resumen, qi;^ te b re-
duce á que el hombre de qne hgblíiii 
es«os papeiles existe, qué os el miv-ln.) 
que yo conozco; pero antes de :• •• 
rrogarle y mezclarle cn tan tcu:!)r>-
so asunto, debemos adquirir la • 
ridad de que le unen con vos laz ¡á ! « 
famiiüa. Si iLa señora I V n h r d :\\'--r^ 
hace quince años y no tiene nada oro 
ver con Ta señera Moriset. no tcn^ 1 
para qué verle é inmiseiiiros en • ;i 
vida. 
Renato ca?ló, por más que en el to-
do no aceptase semejantes explicar io-
nes, adivinando que tras las palabras 
del señor Dartois se ocultaba una in-
tención cnjyo alcance no acertaba . á 
comprender. 
¿Qué otra cosa podía, hacer más que 
someterse en la apariencia? 
Das miradas suplicantes de Caro-
'. ."'0 con tribu y n-r.- también á esta 
lUvol ución. 
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litiva i fm ora n 
ñebre amarilla. En DE P R O V I N C I A S 
rtariodeEs- A S U N T O S V A R I O S 
¿niíon'lo 85.— E l Secretario de Es-
•'•itevará un ReRisíro de todos los 
nesentantes diplonüáticos y consu-
s áte «país-cs extranjeros acredita 
B l íepúbliea de Cuba, con La 
la de su reeonoicimienito por el 
r t í sulo 86.—El Secrietario do Es-
5 arehiviará en su oficina, la des-
noáón y eft diseño dte los sclios usa-
par las diferentes ofi-einas nació-
«s; y e s t a rá aAUt orizado para expe-
<»rtificiaid»06 de auJtenti-ciidjad ¡res-
to d'2 cuailouiera de los sellos ar-
; en ;la »; 
j o «7 _ 
ta. 
_ Secretario de Es-
tado, e s t ampará el Onan Sello d« la 
EepúMiea oon su certificación, en -to-
dos los docnnaenítos públ'kíos que re-
quieran ¡La fi'nma d'el Presixlm.te, bajo 
Artíeulo 81 (a) .—(Era el 88.) No 
BO concederá, n i espedirá , n i autenti-
cara pasaporte alguno, sino á perso-
xias que deban fidelidad, á la Repúbli-
ca. E l pasaporte será, senjcillamente, 
un certificado- de ciudadanía y de 
identificación y t endrá únicamente 
por objeto, (habilitar al que lo obten-
ga, para «u admisión en territorio 
extraño, en calidad de ciudadano ex-
tranjero, y con todos los privilegios 
de tal. 
Artículo 81 ( b ) . - - ( E T a el 89.) To-
do funcionario diplomático ó consular ; 
autorizado para conceder, expedir 6 j 
«otent iear pasaportes, da rá cuenta de j 
ellos al Secretario de Estado, en la 
forma y con la frecuencia que el I 
mismo exija; y al hacerlo así, espe- \ 
cificará loe nombres y las generales : 
de la persona á quien se hayan con-
cedido ó autenticado, según los casos. | 
Artículo 81 (c ) . (Era el 90). Sij 
cualquiera persona que no esté legal- | 
mente autorizada para el efecto, conce-
diere, expidiere ó autenticare algún 
pasa norte ú otro instrumento de su ín-
dol Í ; ó si cualquier fimcionario consu-
lar autorizado para conceder, expedir ó 
aiit nticar pasaportes, á sabiendas ó i n - 1 
e lo concediere, expidiere I 
ó autenticare á favor de una persona , 
úiífi .iic f u e r - ciudadano cubano, incu-1 
r r ' MI las penas del artículo 338 del! 
Código Penal, y podrá ser juzgado y 
condonado por el Tribunal competente | 
del lugar donde se realizare su arresto 
Médico Municipal 
Noeva Oficina de Correos 
El d ía 10 d>el actual ha quedado 
¿bier ta al servicio público una ofi-
cina de Correos con el nombre «le 
Palmante, en la provincia de Orien-
E l dique 
E l dique que se encontraba situado 
en el terraplén de Pessant ha sido 
trasladado hoy al muelle de Truff in , 
con objeto de efectuar el dragado del 
lugar que ocupaba. 
Para este trabajo se ut i l izará la dra-
ga ' 'Cayo Piedra". 
Llegada 
En el vapor americano " O l i v e t t e " 
ilegó hoy, proced-r-nte de 'los Estados 
Unidos, ¡a señora doña Rita'Portuon-
do, viuda de Tamayo. 
• E l reparto de "San Francisco" 
• L a Comisión encargada de reca-
bar mejoras para e l reparto de "San 
Francisco" im-ita á todos l'os pro-
pietarios, industriales, comerciantes 
y Tiecinos d'e dikdio reparto (para que 
concurram á la Calzada de Concha 
esqttm&i á Luyanó, Á las 4 de Da 
taide dte m a ñ a n a domingo, para 
acompañar al AiloaJde Municipal en 
BU -visita á ese reparto y darle las 
gracias {por la premura con que 
atendiendo la pet ic ión de la Co-
miísión, dió las órdenes para dotar-
lo de agua, cañer ías y alumbrado 
público. 
P A L - A G I O 
Cónsul honrario 
H% sido aceptada Ha renuncia pre-
senta'da ipor don Jul io Coln Miranda 
del cargo de * Cónsul honorario en 
Aza. (Santo Domingo.), habiéndose 
conüb: ado en su ¿ugar á don Prós-
pero Fleit&s. y Córdoba. 
Prórroga 
Se ha tconcedidlo una p ró r roga al 
señur don Antoauo Eulside Mombí 
señíft* don Antonio Eulside Bombí 
para que puieda terminar las obras 
d»e construicción de am muell'e en el 
Surgidero de Ba tabanó . 
Objeciones á un proyecto 
M Secretario iri|terino d!e la Comi-
gión Consultiva, don Erasmo Ke- | 
güeif eros, . estuvo eeta m a ñ a n a en i 
Palacio icón objeto de (entregar al i 
señor Gobernador Provisional un es-
crito de J. de Tarafa, haciendo ob-
jeciones al proyecto d!e Ley de Te-
léfonos, redactado fpor la referida 
Comisión Consnltiva. 
Los bienes de la iglesia 
A las tres y media de la tarde de 
hoy se firmariá en Palacio la escri-
tura de compra por el Estado de 
los bienes de la iglesia en Santiago 
de Cuba. 
© E G R B T A R I A 
D B G O S B R N A G I O N 
Telegramas 
lío, Jul io n\90S. 
de Arroyos me d i -
ardió materiall del 
la coonisión número 
i de Guane á Arro-
inflamado el farol 
ido éste y el aarua-
POR E S O S M U N D O S 
Los dientes de los negros.—¿Por qué 
son tan blancos? 
La blancura excesiva de los dientes 
es uno de dos rasgos fisonómicos que 
más llaman la a tención en los negros. 
Desde l/uego, el obscuro matiz de su 
cutis hace que los dientes parezcan 
mucho más blancos de lo que realmen-
te son, pero la verdad es que la raza 
negra suele gozar de una demtadura 
que podríamos envidiar muchos eu-
ropeos. 
Tal vez esto es en parte debido á la 
costumbre que hay en algunas partos 
de Africa de enjuagar la boca de los 
niños, después que han pasado la den-
tición, con un cocimiento de las hojas 
de cierta planita que contiene alguna 
substancias que hace que las encías se 
encojan, lo cual fortalece los dientes 
y les da la apariencia de ser mucho 
íhás grandes de lo que de otro modo 
serían. Además, la mayor parte de los 
negros africana» se l impian con fre-
cuencia los dientes, no con el cepillo 
que nosotros empleamos, sino con un 
trocito de madera de ciertos árboles 
que tienen propiedades s iu jgual para 
la esterilización y la limpieza. Como 
este trozo de madera puede renovarse 
cada vez que se usa, resulta que el 
cepillo de diente de los negros está 
siempre limpio, ventaja que no sue-
len tener los que empleamos en Eu-
ropa. 
Cuarentena contra la hidrofobia 
Inglaterra es el único país de Eu-
ropa donde no se registra ningún ca-
so de hidrofobia y esto se ha consa-
guido muy sencillamente con un poco 
de constancia. Para ello no ha sido 
necesario más que cumplir durante 
mucho tiempo con todo rigor las or-
denanzas, que disponen que todo pe 
rro extranjero que entre en el país 
sea puesto en cuarentena, sin hacer 
excepción ninguna, n i aun t ra tándo-
se de perros pertenecientes á embaja-
dores, ministros, duquesas y demás 
personas de influencia. 
Xo hay que decir las críticas y las 
burlas de que ha sido objeto la severi-
dad con que se cumple la ley, pero ios 
encargados de ejecutarla contestan á 
todo el que les critica enseñando con 
satisfacción las estadíst icas demostra-
tivas de que la rabia que constante-
mente se presenta en toda Eurcpa, ha 
desaparecido de la Gran Bre taña y 
están convencidos de que una vez ex-
tirpada la hidrofobia del país, el úni-
co sistema práctico de evitarla es la 
cuarentena de los perros extranjeros, 
jeros. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Julio 16. 
E l acueducto 
Hemos tenido la satisfacción de salu-
culluela. que viene á levantar un plano 
del pueblo con el objeto de llevar á ca-
bo el estudio del acueducto para el que 
el Gobierno ha concedido un crédito. 
E l señor Cosculluela se hospeda en el 
restaurant y hotel " Ingla ter ra ." 
Sea bienvenido quien es ya conocido 
y estimado en Güira donde ha llevado 
á cabo trabajos de importancia. 
Otros trabajos 
Han sido otorgadas al señor Eradlo 
Bacallao, las obras del Cementerio, 
matadero y composición de calles. E l 
pueblo se felicita de que sea el señor 
Bacallao, quien realice dichas obras 
dada su reconocida honradez y compe-
Ya han rendido sus cuentas dos de 
las comisiones que fueron designadas 
para levantar fondos para el monu-
mento " T o y m i l . " A pesar de la esca-
sez de recursos y á excepción de conta-
dos vecinos, todos contribuyeron para 
una obra que tanto honra al pueblo y 
predicó su gratitud, como dijo en el 
DIARIO, el señor Aramburu. 
Gratitud 
Entre las pruebas de inequívoco 
aprecio y distinción de que he sido ob-
jeto en el día de ayer, señalado en el 
calendario cristiano, de San Enriqtie. 
una es la que he recibido de los señores 
jefes y empleados del Ayuntamiento y 
Juzgado municipal. 
Una esquela en que se me desea feli-
cidad, llegó á mis manos firmada por 
los señores Manuel de la Cuesta Jaez 
municipal, Abelardo Piedra Secretario, 
Mariano'Mora y Pedro Perdigón oficia 
les', Bruno Díaz jefe de policía, Abe-
lardo Torres, Secretario del ' Ayunta-
miento, José Borrego tesorero, J. M. 
Gallestey, Manuel Torres, Julio Fer-
nández, Miguel P. Sánchez oficiales. 
Conservaré dioho documento como 
sincero testimonio de afecto, para mí 
de tanto más valor, cuanto que no va-
liendo yo nada, nada pueden esperar 
de mí, tan dignos funcionarios, más 
que gratitud. 
Llegue también mi agradecimiento al 
cultísimo y querido licenciado Manuel 
Hernández, al no menos querido doc-
tor Antonio Moreno, al estimado amigo 
Enrique Odriozola, quien de igual mo-
do celebraba su fiesta onomástica, á lo» 
demás que se dignaron acordarse de mí 
y un cariñoso abrazo á los señores maes 
tros que enviaron tarjetas, á su Presi-
dente, felicitándole. 
Para aquellos de mis compañeros de 
sacerdocio que no me olvidaron en mi 
día reservo mis mejores deseos, porque 
siendo yo el último de todos no m^rez-
co esa distinción. 
Llegue, finalmente mi gratitud á la 
distinguida familia del señor Guiller-
mo Morales, que desde New York, por 
cable, rae felicita y á los Rev. O*0on-
nor, Harold. Jordán y Fitz Patrick, 
que lo hacen de igual modo. 
Enriqup A. Orfit. C. 
G A M A G U C Y 
Nueva estación 
La Compañía del Ferrocarril de 
Onba proyecta la construcción de 
una hermosa y amplia estación en 
Camagüe}-. 
Ya han sido «probados por el 
Avuntamiento los planos del nuevo 
edificio. 
Las obras comenzaran en breve. 
TELEGEiMSJR EL CiBLE 
E S T A D O S 
TEATRO MARTI 
Empresa A D O T y COM\p V ^ I A . 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 ct3 
Exi to <le las bailarinas y eouple t í s tas 
P E R L A Y D I A M A N T E 
Gran t r iunfo del caballero F E L I P 
M u y pronto: «'El Hombre M o n o " 
PARTÍBOSJOLITICOS 
(Por t e l é g r a f o ) 
Pinar del Río, Julio 17. 
á las 7-25 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Suplícele publique que es falsa, la 
noticia de que haya ido yo á San 
Juan y Martínez á tratar y pactar 
con los mignelist as. 
Ibrahím Urquiaga. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de San Juan de Dios 
Por disposición del señor Prsai-
deute de .este Comité, cito á los s>e-
ñores afiliados y simpatizadores de 
la ¡candidatura •de] ilustre general 
José Miguiel Gómez, pâ sfei 'la reunión 
qiUe t e n d r á efiecto el veinte del ac-
tual á la soeího ip. m. «en la c;i>a 
calle d̂ e Aguiar iriimeTO 47, supli-
cando á diclios señores la ¡puntual 
asistencia á la indicada reunión por 
ser de suma importancia y eonvenir 
así iá los intereses de nuestra políti-
ca. 





Epidemia en el ganada 
El steñor Veterinarin SíuniespaÜ, 
don Oándi'do Muñoz, ha denuueiaai. 
al Departamento de la Sanidad de 
Cienfuegos. treo? 'easos de muerte 
en ol ganado vacuno, y en los te-
rrenos del potrero " L a Cidra ." 
La epidemia reviste gravedad. 
Comité de la Punta 
Secretaría 
De orden déJ s sñor Presidente ten- I 
go el gusto de citar á todos los alli- j 
liados á este Comité así como á todos 
los que simpaticen con la doctrina j 
de este partido para la junta que i 
con el carácter de extraordinaria ten- | 
d r á efecto el día 20 del actual á las 
ocho de la noche en la casa número 
13 de la calle de Colón. 
. Habana. 16 de Julio de 1908. 
L . M. Rodrigo. 





Se eonvoean por este medio á to-
das los Delegados á la Asamblea 
Municipal de la Agrupación Xacio-
nal Ind^perdiente, para que se sir-
van ooweorrir á junta que celebrara 
el día 21 de] eorrirnte á las ocho 
p. m. en la casa de da Asamblea, 
entresuelos del Teatro "Pavre t , " 
por San José. A esfta junta se les 
•-./IT •'•ica (á íc-s Df i .-c^dos. 110 dfejéD 
de concurrir, pues en ella se trata-
rán asuntes de nrírencia é iuteré-; pa-
ra el Partido. 
Mario García Kchly, 
Presidente. 
MARCA CON CEDIDA 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
OBSEQUIOS A LOS MARINOS 
Honolulú, (Islas Sandwich,) Julio 
18.—Con un collar de flores colocado 
en su cucilo por los miembros de la 
Ccmisión de recepción á la escuadra, 
un gian número de mujeres indígenas 
recomeron ayer en procesión con 
3,200 marineros, las principales calles 
de esta ciudad despertando en todas 
partes el mayor entusiasmo. 
Para festejar á la oficialidad y ma-
rinería se ha preparado una larga se-
rie de recepciones, bailes, banquetes y 
otras diversiones. 
Los chinos y japeneseg que residen 
aquí, rivalizan con los nativos para 
obsequiar á los marinos. 
VIOTOKIA DE LOS SUBLEVADOS 
Tabriz, (Persia.) Julio 18.— Los 
sublevados han derrotado á la caba-
llería del Khan Eaohin que tuvo que 
huir á la desbandada después de ha-
ber agotado su parque y se ignora la 
suerte que le ha cabido á su jefe, que 
ha desaparecido, 
ASESINATO POLITICO 
Salónica, (Macedonia,) Julio 18.— 
E l general Osman Bajá, comandante 
en jefe de las tropas turca4 en Monas-
tir, ha sido asesinado hoy por un ofi-
cial qus. estuvo complicado en el mo-
vimiento revolucionario promovido 
por el partido de * ' L a joven Turquía.'' 
Ayer mismo había el general publi-
cado una nota en la que anunciaba 
que serían indultados todos ios oficia-
les turcos que han temado parte en los 
últimos disturbios do carácter sedi-
cioso que ha habido recientemente en 
Macedonia. 
DESASTROSAS INUNDACIONES 
Constantinopla, Julio 18.— Las re-
cientes inundaciones ocurridas en To-
kst, (Asia Menor,) han resultado más 
desastrosas de lo que se dijo en un 
principio, pues en cartas particulares 
se dice que asciende á 2,000 el número 
de las personas ahogadas, c i |ándc3e 
entre otros cases, los de trescientos 
prszcs que perecieren en la cárcel y 
^ de sei^iciétítOB reclutas aue se halla-
ban en el patio de la casa del gobierno 
y de los cuales se salvaron soiamente 
unos cien. 
VHNTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 18.— Ayer vier-
nes se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plam, 509,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia. Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul. Amargura 3-t. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba-
llí. Cónsul Honorario, Amistad 83A. 
Í Y I S 0 8 BEUBWSeS 
El más solicitado vino e mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos recetitores en la Isla de Cuba: 
S a r m S á n c h e z y C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
cl85 
I } 
t a f á b j ~ i c a , s t c j z s o p o n i e n d o c u p o n o s e n s u s 
* 
i / e t i l i a s 1/ n o c a d u c a n . 
J l m e 
D r l D 
ae oauiUiUi, 
confirmados 
Decainato ó.zl Cuerpo Ooosular 
acreditado en la Eahana 
República Argentina. Sr. Lucas A. 
Córdoba. Cónsul General. Víbora, 
Benito. Lagueruela esquina k 2a. 
Austria Hungr ía . Sr. J . F. Bern-
des. Cónsul General. Cuba íU. 
Austria Hungr í a . Sr. Rene Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélídea. Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Je^ús María 40. 
Brfesil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Oónsul, Amargura 23 y 25. 
Ohilo, Sr. José Fe rnández López, 
Cónsul intoring. Industria 174. 
Colombia, Dr . R. Gutiérrez Le?. 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matíhen, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarea, Sr. 'Ehorval L . Cnl-
mell. Cónsul, Pr ínc ipe Alfonso 225. 
Ecuador. Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
Éspaña , Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por V i r t u -
des. 
España . Sr. Alejandro Escudero, 
Vice-Cónsul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Xacionai. 
Estados Unidos de América, señor 
JosjS Sprinerer, Vrce-Cónsul. edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starrefft, Vice-Cónsul. sustitu-
to, edifióio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Ai-turo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cóusul General, Lealtad 116, 
v Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aí/uiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá. Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 0. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son. Cónsul General. Amargura 6. 
Perú . Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslie Pan t ín , Cóu-
sul, Consulado 142. 
Rusia. Sr. Ptegino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l 
SantÍHÍDio S a c r a m e n t o e r i -
g i d a e n l a i g l e s i a de Nues -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
E n nombre de la Junta de Gobierno da 
esta Archicofradía tengo el gusto de invi-
tar á todos los cofrades y dem&s deles á la 
festividad del Domingo Tercero, que tendrá 
efecto el próx imo domingo 19. & las ocho y 
media de la mafiana. con misa cantada y 
sermón & cargo del Rvdo. P. Sancho. Esco-
lapio. > 
L o que se publica para conocimiento da 
todos los hermanos y drmfts fieles. 
Habana. Julio 18 de 1908 j 
Knillto Bnb«. 
Secretarlo, i 
C. 2520 lt-18-2d-18 
muy" ilüstre^archigofradiI 
del Santísimo Sacramento, erigida 
en la iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Eu nomibre de la Junta de CfobferiM» 
de esta Archicofradía tengo el gusto 
de invitar á todos los cofrades y de-
más fieles á la festividad del Domin-
go 3o., que tendn'í e&Cto el próximo 
domingo 19. á las ooho y medki de la 
mañana, con mis;! -antada y sermón 
;'. cargo del Rvdo. P. Sancho. Escola-
pio. 
Lo qu-̂  se publica para conocúmden-
1o de todos los htM nia .ms y demás fie-
les, i 
Habana, Julio 18 de 1908. 
Emilio Babé, 
Secretario^ 
PARROQUIA DE GUADALUPE ~ 
E l día 17 de los corrientes, & las ocho jr 
media de la mañana, comenzará la novena 
de la Sant ís ima Virgen del Carmen. 
i m f ) • U-17-3m-18 
Parroquia del Espirito Santo 
E l día 19 de los corriente^, & las 8 de la 
mañana, se ce lebrará la fiesta de Nuestra 
Señora del Carmen, con misa solemne, con-
forme al Motn Propio de Su Santidad y ser-
món á cargo del R. P. Ibarreta, de la O. de P« 
Habana 16 de Julio de 1908 
1111" . 3-17 
D i e g o P r a d o 
y J . B . M i l í e r 
Contratistas do Obras en fíeneral. 
INQUISIDOR NUMERO 35. 
D e 1*4 á i y de 6 á 8 p. m . 
1C9D7 2fl-15Jl 
A V I S O 
De orrlen del Sr. Presidente de la Compa-
ñía Cubana de Inversiones E L G U A R D I A N , 
se cita nuevamente á los Sres. Accio- ls t ia 
de la expresada Compañía, para la Junta 
general que se ce lebrará el día 25 dei co-
rriente me.s á las 4 P. M. en la Oficina da 
la Compañía, calle de Mercaderes 22. adrir-
tfendo que la junta so celebrará cualquiera 
.-• ro de los Sres. Acclonistaa 
i qut» concurran, por ser segunda citación. 
Habana, Julio 17 de 1908 
C. 2517 t - l | 
HOSPITAT, N U E S T R A SRA. D E L A S M E R -
C E D E S . — Tesorería, Contaduría. — Por la 
presente se convoca á cuantos quieran hacer 
proposiciones para cubrir ios servicios ne-
cesarios á este Establecimiento durante los 
meses de Agosto á Diciembre de 1908, In-
clusive». Los suministros son los aiguientesx 
1— Carne, Choquezuela y Pescado. 
2— Pan y Panetela. 
3— Huovos y Aves. 
Las proposiciones por T R I P L I C A D O 8* 
presentarán en P L I S O O S C E R R A D O S , sepa-
radamiTtc para cada servicio y con arregla 
á In que expresan los Pliegos de Condíclo-
nes Bases Qeneralcs que se encuentran 
expuestos en esta OiVinn desde esta fecha 
ol día 20 de Julio del corriente año 
á las 9 a. m. en cuyo c;.! y hora se celebra-
rá la subasta y resr-lverá la Comisión de-
signada a! efecto so'.iro las proposiciones 
que se presenten reservándose el derecho 
de :!i-eptarlas 6 no seg í in convengan á loa 
intorses del Hospital. — Habana 10 de J u -
lio de 1908. — Joaié M. Cupublanca 
C. 2481 6-14 
( P S a i E R Í i D A S 
L a s leñemos en nuestra tíóve» 
da conaixniicia con todos ios ade» 
lantos modernos y i as aiquiiamoa 
para guardar valore;.? de todas 
clases, bajo U propia custoiLa da 
ice inieresado3s 
En esta oíioina daremos todn 
los üetalies que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de UOi. 
AGUÍAR N. 108 
N , G E L A T S Y C O M P 
1ÍX.14P C. 6Í3 
Lah aiquuamcs en nuestra 
Bóveaa, construida coa todoa 
los aaeiantos inodornos, para 
guamar acciones, docamentoa 
y prendas bajo ta propia cus-
todia de ios interesados. 
Para más inioriues dm'iausa 
á nuestra oócma Amargara 
núm. 1. 
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ano. 
la del Cegatas en Bilbao. 
S'blé '«qaií cíe 
. ya nu se 
fe ío qú« yo 
; - , m í 
-,. i,- sn 
.en cuando 
i- mi per-
, . [q-le á (Ki-
los -cabezo--
rota'daa ^n 
se g .. nn fieurín. Kov-elo mô  
B Jrnriodó Vor i-1 .mi'ilo.y regústb la 
E L nuc vo, por e&pir'm de justo-
i ^ l ' mp^cíe eon >la diatriva siiavv> 
I c "'': _ p g . - ra | >ió el últámo fign-
K D V o n í ^ o í i a i a o ^ ^ barapo. 
d.3*c4io d¿ Rubén y egcrib^S 
f^ro 'i'bro : mn libro dte poesía «poeti-
( 8 c v , pomcántóca, gemidora, que 
( t ^ muieího die la dulee amar^iTO. 
^urtñana y no pooo de la aci-
barada mip l canapoamorina. toe nru-
ifl ' • •p- tn io í *' v os libro que erocie-
m mi alma lozana, fresca y buUiu 
cdosa- „ . , j 
Mié ba-ce ffracna ê fca •courormidad 
fe Xovelo. esta omisión de la va-
nidad do No-veito (para acedar as 
Tíecdios T las maduras y 'gustar Jâ , 
madurad sin morder Tas v e r t e m 
ju^if-iieación die muecas de protes'ta 
y •visag'es despreedativos. Noveló me 
ioanldíó fco ftíb'ro como ''bomieuaje. 
j yo lo aitíepdx) .̂omo tal "bomenH-
fe '" v lo inteTjpnet.o .corrió "(honw-
ñaje'^que m vanidad bta-oe á su 'mo-
desltia y 'A mí jnistícia. 
José I . Ncrvefl-o, és die TnrfíatJára, Ja 
presunta re'publica de Yawatán, y; 
como Jos>é de Diego «en Piu'erto Ri-
oo, ¡bocera él en Mérida Jas letras 
castellanas. Xo estuvie en Méritdd 
y no sé si Mérida 'es camipo taal 
abierto á 'la .fanitaaa ertmo propicio 
M ihienlequén; pero por flo Cfae Nove-
la -caaita al amor y del amor influye 
más en las -alraaí* sensibles la hma 
páiida "OMe el sol' riente. No es que 
Noveflo ''baga pujeheros'' líricos ó 
que suelte el trapo y file desíhaga etn 
lágrimas amargas; pero icón rarv. 
tíáiiaá! de atóieión m tod'o siu libro 
su 'arte no es saltarín, ni épioo, ni 
gravo, ni, Nevero, ni ejemplar; es 
í.H.vte. qne.jiimjbroso. die qu'eja y tris-
turá uñ .peco i<e'beM»e y otro poco 
prot^étatítei rebe];:le al fin. E l •easrte-
HaaiOj el idionia. eisíá, iá mi víer, en 
M I puínto en ê  liíbto de Novedo; ni 
e] l-éxiéó -es rebuscado mi' el vafe se 
amanera «.oa» efj uso do (palabraiS co-
T T ' . ' n i y imo'lir-nV.*: dosarrcill-a con,' 
hió'ssíiría los asuntos y Hay en to-
dás su^ rínmposiokmes nm euícap.to 
ê miociedad que ifre, de a.lra'a que 
poii-a. d'e inCripa-eirm contenida, de 
msüMilción riícid;a on ol pensamien-
to addorido y nmerta en la pluma 
tersa, láitpjpia, ©astizá y conti-ariia' 
á toda tor'pieza. 
Copio ¿¿ta poesí-a, q w es üa pri-
mer,? (del líliro. y que ŝ e aviene e-on 
el sfentii mentó ra'dlaneóiitco dtel poe-
ta infinido, más p'or la. .kma pálida 
que por el sol riente: 
A UNA SOMBRA T O D A k ü Z . . . . 
Cuando alguna vez se Junten 
en haz pálido mis trovas, 
<como suelen en Otoño, 
rodando al azar, las hojas.) 
en la pág ina primera 
del libro pondré esta nota: 
á una sombra toda l u z ^ . . . 
. . . á una luz envuelta en Bombras!*1 
Tal vez conturbe tu pecho 
la extraña dedicatoria: 
"á una sombra toda l u z . . . 
. . . . f l una luz envuelta en sombras!" 
Pero sólo eso hallaráf: 
la \irdimbre de mis trovas: 
una sombra toda l u z . . . 
. . . . una luz envuelta en sombras" 
Que el sollozo de una vida, 
la palidez de una aurora, 
la balada de un crepúsculo . 
1" e leg ía de una gloria; la 
J" la Ilusión que florece 
dentro del alma, en la hora 
solemne de los silencios 
sugestivos d.-- las cosas; 
y cl ensueño qv.r> en la bruma 
su bandera azul tremola; 
V la infinita tristeza 
de una dicha rpelanrólica, 
son - - con ^l vago perfume 
^ uñ ramo de mustias rosas — 
" ¡m sombra toda luz. . . 
. . . . u n a luz envuelta en sombrasl".. 
Me gustan mas estos poetas bue-
nos, auwilw; la inmodestia los oseoi-
re^ca un poeo. quie esot-jw. ni'tilsqi-
tes y brinad.oTií's, meteoro^ épiicos 
(í-ue por doquier qoiie paisan dejan 
uní rastro '• '<:]'• [uilTasf, una estela 
dé su-^sé^tibjíi'd'ad, nina bu olí a de 
JT'-nTl-'-.a i^siijltairte, un certificado 
•"'•"•'•;,.;.-l?.::l 'O^Titra las .invecenones 
críti< 
d« '* í; 
un d ,̂jn eiirsá y lamentalíle 
idi< 
f i í r B - S a i ó r i M i i a i e s 
A C O X T E C I M i KNTO 
T estíi noche <«« 1)1 
grandiosas SevilJnuíis bailadas por la 
insnpers ble 
P A S M A 1MPEE10 (Bella liiiperío) 
ENCáRÉáOION M A R T I N E Z 
Grandes triiiníos.do 
L E S M & R l B R U U Í 
El mart es será ol primer día de mo-
•áíi eu este teatro. 
Según el programa publicado por 
el Real Suoríing-Club de Bilbao, las 
regatas ir,h-rnagonales se celebraran 
del t é al 20 de Agosto. 
E n los días 18. 19 y 20 se ven-
ficarán la primera, segunda y tor-
cera pimobas dé la ro^ata internacio-
M Í de la Copa del Bey, para yates 
-sonderklas??," dándose al vencedor 
la citada copa y 1.000 pesetas y con-
¿ e los gistiendo el segundo ipreraio en la 
ueDO y aJ- i Copa de Ja Reina y 500 pesetas. 
ios- Además se corLcederán otros .pre-
ndí-ou- mios. 
eraji alimas YA día 22 se celebrara la regata 
la ruindad ' la Cr>pa dol Cantábrico por los 
yates de Santander, ol Cantábrrco y 
Bilbao que hñiyan obteiud.0 l-bá pri-
meros premias en las regatas del día 
16. . , 
Además annncia el Sportmg .la ce-
lebración do rebatas para la prueba 
no la Copa dol Gitana en los días 24, 
28 y 29 dp Junio corriente, y para 
la Copa del handicap los días 11, 12 
y 13 de Jul'io. 
Se ocupa muy espeoialmeníte el 
R.eail Sporting Club do la vonida en 
regata, desde Sonthamipton á Bilbao, 
do varios j-aites in-gleses de la serie 
de 23 m-otros. 
Estos llegarán durante la semana 
de regatas, y ccoTerán, además de la 
ya dicha de línglaterra á a-quel puer-
to, una regata crucero á los de San 
Seba<3tián y Santamder. 
Nuevo dárigible alemán. . 
Tarde ó temprano ba de quedar 
resuelto el problema, de la navegación 
aérea, convirtiéndose, on reailidad la 
fantástiica creiajción de M í o Verne. 
Varios, san IcB aei'onautas que con 
eonstameia y perseverancia y sin oa-
catinmr los Rnormes gastos que les 
irrogan sus experimentos, persiguen 
la realiatción del tan estudiado y de-
batido problema. .Santos Dumont y 
Dela<g¡range en Framicia, Zeppelín. en 
Alemania, los hermanos Wrigbt en 
los Estados Unidos; unos con globos 
dirigibles de forma cónico-eilíindrica, 
otros con aeroplanos; todos trabajan 
con fé y con aliento para llevar á 
la práctica su ideal, que es navegar 
á traives del espacio y dirigir el ae-
róstato contra la resifítenoia del vien-
to. 
. Mr. Delagrange está en Milán, don-
de ba becbo varias ascensiones oojn 
su aparato, llegando en una de ellas 
á recorrer cerca de 17 kilómetros en 
18 minintos y medio, y simpre ova-
cionado por la multitud1 qne llevó 
al aeronauta en triunfo. 
Los resuiltadr; qne él conde Zep-
pelín est/á obteniendo con su dirigi-
ble en el lago Constanza llaman po-
derosamente la atención, por cuan-
to el modelo número 4 que ha cons-. 
truído es nn aeróstato de tipo rígido, 
de colosales dimensiones. 
• Con este enorme diri^ühle, que on 
sus últimos ensayos ba maniobrado 
sin el menor contratiempo por es-
pacio de dos? horas y cuarto, atrave-
sando el lago iConstaaiza á cincuenta 
metros de aitora, se propone el in-
ventor hacer runa ascensión qne per-
miitirá formaír juicio' respecto de las 
ventajas y utilidad de su invento. 
Hasta albora el " Zeppe.lin'' sólo lia 
i - i ro-ado ŝ .hro ol lago, arrancan-
do do. él y posándose en él; pero 
hasta que no lo haga en tierra firme 
no quedará demostrada su ntilidad 
para el ejército, ó como medio de 
trasporte. E n la próxima prueba 
ol conde Zcppelm se propone reco-
rrer 400 kilómetros y llevar como tri-
pulantes de au dirigible á 16 per-
sonas, á saibor: el mismo inventor 
qne llevará el gobernable, tres inge-
nieros ayudantes, dos comisionados 
del gobierno aiemtán, dos oficiales de 
aerostación áél ejército y ocho hom-
bres para las faenas. 
EseTisado es decir que esa prueba 
os esperada con verdadero interés 
en el mundo científico y en los 
círculos militares y de spoH. Está 
convenido que si el coaíd'e llega á 
mantenerse 24 horas seguidas en el 
aire, el gobierno alemán le compra-
rá el dirigible y el taller donde se 
ha fabricado, y seguirá por su cuen-
ta la explotación. 
E l automovilismo y las carreteras. 
durante "el mes de Octubre próximo 
se celebrará en París un Congreso in-
ternacional de gran interés para Tos 
automovilistas y del que nos hemos 
ocupado diferentes veces en esta cró-
nica. 
Se trata de examinar en el mismo 
los medios de desarrollar dicho medio 
dé transporte, bien construyendo ca-
minos especiales, bien modificando las 
condiciones de los actuales. 
R] programa comprende, pues, las si-
guientes bases: • 
"1.a Carreteras actuales. Revesti-
mientos; procedimientos de ejecución; 
precios. 
2.R Procedimiento para su entrete-
nimiento. 
n.a Lucha contra el desgaste y el 
polvo. Limpieza y regado; utilización 
d l̂ güdron y del alquitrán; resultados 
íéchicos y económicos. 
4> Carretera futura. Trazado, lon-
gitud y anchura; virajes; obstáculos, 
pM;:.s especiales. 
5. » Éfectoá de los modernos medios 
, do loconiooión en los caminos. Desgas-
I tes por la velocidad, por ol peso, in-
,nuoucia on los neumáticos, antidn-a-
pants; depresiones, etc. 
6. a Efectos de los caminas en los co-
ches. Su deterioro, patinaje, etc. 
7. " Señales. Indicaciones de diroo. 




8* L a ruta y los servicios de trans-
portes mecánicos. Transportes en co-
mún, industriales; vías de tranvías.' 
Serán también objeto de detenido 
estudio los postes kilométricas, las in-
dicaciones de dirección, de distancia, 
de altitud, de obstáculos^y puntos peli-
grosos. 
Tampoco «̂ e olvidarán los servicios 
de transportes mecánicos, transportes 
en común, transportes industriaJes y 
los tranvías. 
Se organizará también una exposi-
ción internacional, en la que solo se-
rán admitidos los Oobiernos, las Admi-
nistraciones, las colectividades afilia-
das al Congreso y las miembros que ha-
yan hecho donativos. 
La Exposición se dividirá en tres 
partes, comprendiendo la primera los 
mapas y planos de los itinerarios, in-
formes sobre construcción y conserva-
ción, explotación, etc.. y una completa 
bibliografía sobre la materia 
L a segunda parte contendrá mate-
riales y herramientas, breas, asfaltos, 
cñmdros oomprensores, aparatos de 
limpieza, de riego y otros. 
L a tercera y última parte se consa-
grará á la circulación y explotación, á 
los órganos del vehículo en su relación 
con las vías y las señales. 
MANÜEL L . D E L I N A R E S . 
Juegos para hoy: 
New Y c r k en Chicago. 
Brooklyn en Oincinnatti. 
Pillad elfla en Saint Louis. 
Boston en Pittsburg. 
Clubs G. P. 
tíase x^all. 
E n Santiago de Gnba. 
Ré aquí 3o qne dice e4! cronista de 
"ÍLa Umión E&pañda" de Santiago 
de Ouba, con referencia al ju-ego ee-
'lebrado el domingo raliámo, en aqnella 
ciiDdiad en los temeraos d'e la gHorieta 
"América", en-tue el ckab iocal 
"TTnión'' y el ''Morro", compuesto 
de «G'Ldados amicricanos. 
" Y ilícgó el once de "Infantería" 
armiado de baies y pelotas, inviad-áen-
do los ianrü:gxL'0« terrenos de 'la "'G'Io-
rkrtia América'' á, disputarle ail pick-
nine capitaneadlo .por Palomino y Ca-
rra.taM, d. trá-unfo pdoteril. 
> £En «etl primer ánning, los de acá. 
i" roce quie íe cogieron un poco do 
mcñci (á los rabies, y cometieron algu-
nos errores lanrentaM'es d-ándole cua-
tro cja.rreras á, Ooa americanos, cp&ro 
iherte aquí, que en eil. quinto inning, 
Dos cu/bich-eŝ  manejando la majagua 
como Ddws irmanldsa, dejan turutbatoa á 
•los infaiiteiS, y se snotan cinco carre-
ras. Desd-P/ ese instaníte se inició en 
da novena eontraria; la diebacle, no 
volviendo á pisar elbome ni pa rem-a-
dio. 
"No obstante es-ta derrota, los 
amieritcanos dieron b-nenos leñazos, ó 
hicieron coji'das dlign-a's de anotárseleg 
en cnenta 
"He aquí ila anotáción por eníira-
diH«: 
Moro 4 0 ° 000 0 0 0 = 4. 
Unión . . . . 01 0 2 0 * 4 0 x=12 
E L TRIUNFO D E L " O H I C A O O " 
. (De un telegrama especial de nnestro co-
lega "K\ Mundo".) 
Chicago. Julio. 17.—El juego de 
hoy ha sido sensaioioiral y ha produci-
do un verdadero franesí de entusias-
mo entre los muchos miles de perso-
nas que lo presenciaron. Tiuker, el 
gran short storp del "Chicago", es el 
héroe de la ciudad esta noche ; con un 
borne run ganó el juego, haciendo la 
única carrera de la tarde. 
E l deeaíio fué uno de los más sensa-
cionales de la temporada, por las mu-
chas jugadas brinantes que en él se 
hicieron. 
S n varias ocasiones tuvieron hom-
bres en base los dos teams; un solo hit 
hubiese bastado pera anotar una ca-
rrera ó más, pero en todas se hicieron 
brillantísimas jugadas que inutüLsa-
ron los esfuerzos que por ganar el jue-
go hacían los bateadores. 
Entre tantas buenas jugadas como 
presenciaron los espectadores del 
match, sobresalieron las de Slagle, el 
centre fleld del "Ghicago", quien hi-
zo varios outs que se pueden conside-
rar maravillosos; siete de los 27 outs 
del desafío los hizo Sla^Ie, lo que bas-
ta para dar una. idea de la manera có-
mo defendió su posición. 
También fué notable el home run 
de Tinker; fué una línea de las más 
largos que se han dado jamás en los 
terrenos del "Chicago". 
Evers, del "Chicago", díó un three 
b&ggQv, y Devlin, del "New York", 
un two bagg"er. 
Tinker, Moran y Chance hicieron 
un double pday, que se puede califi-
car de salvador pora el "Chicago", 
poenque convirtió en out en home lo 
que aparecía con absoluta certeza una 
carrera; también el "New Y o r k " hi-
zo un doubie play; lo realizaron Ten-
uy y Bresnahan. 
Los pitchers fueron: por el "New 
York. Mathewson; por el "Chicago", 
MordecaJ Brown. E l primero ponchó 
á tres hombres, y el segundo "á uno 
y dio una base por bolas. 
Les catchers fueron: Moran, del 
"Ghica.go", y Bresnahan del "New 
York". 
E l '' Chicago'' dió siete hits y no co-
metió error; el "New Y o r k " dió seis 
hits y cometió un error. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta el dia de ajer: 
Liga Americana 
Detroit . 48 33 
Saint Louiia 46 35 
Cleveland 45 35 
('hicago . . . . . „ . 
PilaMMíia 




New York . . . ^ . . . 31 5,0 
Washington . . . . . . 30 49 
Juegos piara hoy: 
• Detroit on Fiiladeilfia. 
S^iint Lonrá en Now York. 
Ühk-a-go en Bo&tcwi. 
Cleveland en Washington. 
Los Veteranos. 
Mañana es dia señalado para rea-
parecer en pos itenrenos die Oárlos Til 
•los anti'guos.-jngaidoros de base ba-1'1 
que expont;án«eaimíenftc fíe han brinda-
do á tomar ¡paante en cl match á bene-
ficio de lia fa/máOáa de la desgraciada 
niña Duása, hcrriiM-eonente asesinada 
en el pueblo die Atecranes. 
Dadia '1 as prácticas qiue- se han efec-
tuado- en estos d'ias, el match será un 
acontcei'm'ieritb en los an-aíles del base 
bal . 
Atílolfo Luján oc-uipará ol box de los 
•pantidaritos de la enseñia roja, y pro-
miete {poner á raya á los jugadores 
contrarios. 
E l match empezará á ilas dos de la 
tarde, y se dfice será amenizado por 
•una buena orqu-esba. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
M e r c a - á o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 18 de 190S 






tra oro español. ..• 
Oro amoricaDO con-
tra plata española... 
Centenes 
id. en cantidades... 
Luises 
id. en cancidades... 
E l peso americano 
En plata Española. 
93% á 94 
96 á 98 
V 
i X á 6 V 
109% á 109% P. 
15 á 16 P. 
á 5.62 en piala 
•Á 5.63 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4.50 en plata 
á i.16- V. 
E l vapor americano "Clinton" im-
portó dé Punta Gorda, consignada á 
Betancourt y Negra, 500 roses, de las 
ouaies 16 murieron durante la trave-
sía. 
Clubs G. ?. 
Liga Nacional 
Pittsburg . . . . . . . . 4^ 33 
New York 47 33 
Chicago . 46 33 
Cincinna^ti 43 39 
Fi'ladelti'a 37 37 
Boston. . 86 44 
Bnoctolyn 30 47 
Saint Louis M 29 50 
E L O L I V E T T E 
E n la. mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano *' Oli-
vette,' procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 55 pasajeros. 
E L J>ONGWY. 
El. vapor francés de este nombre en-
tró en puerto 'hoy procedente de Car-
diff, con cargamento de carbón. 
E L C L I N T O N 
Con carga y tres pasajeros fondeó 
en puerto el vapor americano "Clin-
ton," procedente de Tampa y escalas. 
. E L E X C B L S I O R ' 
Hoy fondeó en bahía procedente de 
New Orleans el vapor americano ' • Ex-
celsior/' con carga y pasajeros. 
E L S A R A T O G A 
Para New York sale hoy el vapor 
americano "Saratoga," llevando carga 
general y pasajeros. 
E L M A R T I N S A E N Z 
E l vapor español "Martín Saenz" 
que entró en puerto ayer tarde proce-
dente de New Orleans, se hará á la mar 
hoy, con rumbo k Barcelona y escalas, 
con carga y pasajeros. 
E L M O N T E V I D E O 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor español "Montevideo," con-
duciendo carga general y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i a 
do l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
AIrnacPn: 
SO cajas aerua Minero Medicinal Enr iada 
mediop litros. $7.75 cajas. 
20 I d . Id. id. Í7.2r. id. 
150 sacos harina Princesa Primera Paten-
to. $7.50 saco. 
20|S manteca L u n a Primera. $13.26 qtl. 
200 sacos harina Carmen Primera Paten-
te $7.40 saco. 
50 barricas vino rio j a Romeo-T Julieta, 
$38.00 una 
100 barriles id. id. id . $20.00 id . 
90 cajas sidra Romeo y Julieta enteras, 
$5.25 caja. 
100 id . Id. M. Id. medias. Í5.50 id. 
100 id . id. E l Gaitero media-. $5.00 id. 
150 id . Id. id. enteras. $4.75 id . 
R E V I S T A S E L M E R C A D O . 
Habana 18 de Julio de 1908. 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los Es. 
tados Unidos so vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de Erpafia: Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $13% á $13% latas de 9 libras 
$13% á. ?13.ñ0 latas de 4% libras de il 
$14% íK $1 4*4 quintal. 
El •,••.«•;• c ; o se ofrece de $8.55 & 
j l l n: ;• rn! ségúii la cías? do aceite de 
}, , íi«tí contenga. 
ACEITE REFINO — Se cotiza de $6-50 
á $8.25 el español y de $7 á $7.25. El 
que viene en L l . de 23 libras de $16% á 
S18.50. 
ACEITE DE MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda de 40 á 50 centavos ba-
rriles grander y en seras á 65. 
AJOS — De España 20 á 25 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 30 á 35. 
ALCAPARRAS — Se cotiza de 35 á 36 
centavos srarrafón. 
ALMENDRAS — De $25.25 6. $25.50 
quintal. 
ALPISTE. — T^casa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% 6. $3 
quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del país se 
cotiza de $6% £ $6% quintal; el Inglés 
y americano $5 % quintal. 
ANIS — El de Málaga $13% quintal 
ARROZ —El de Valencia de 4 % á 4 % 
quintal. 
El de semilla de $3.50 á $3.70 quin-
tal. 
El de canilla de $3.75 á $4%! qtl. el 
viejo y & $3.75 el nuevo. 
AZAFRAN — Se cotiza de $4.50 á 
$11.50. 
BACALAO — Hallfax de $5.75 id. 
El robalo — A $4.50 qü . 
El noruego — Se cotiza de $9 á $9.25. 
Pescada — A $4.25 i d . ' 
De Escocia á $7% qtl. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4%. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa RS-
cu y Brasil de $20 á $21 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24% á $24%. 
Del país de $17 á $18% quintal. 
CEBOLLAS — De Canarias $3.50. 
Del país á $1% 
CIRUELAS — De España á $1.80 . De 
los Estados Unidos, á, y2. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.5© A 
¿ Ü caja de S4 eradlas botellas 6 tarros. 
LA cerveza inglesa y alemana, y 1A 69 
marca superior á $12 caja de 96 maSSsa 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas do más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desde $7% í* 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de mo» 
dias botellas. Cargando más el lmpueB+'>. 
COÑAC. — Español y frautas. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $13.25 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $6 quintal. 
ou intal. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á S30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.50. 
De Vizcaya de $ 4 á $ %. 
FTiTnoS. — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del^país se cotizan de $4.50 & 
$7.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
O*1 los Estados Unido? na.* al?ninn-
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. -— Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.20. 
Del país — De $2.25 á $2.20 qtl. 
Argentino $2.15 á $2.20. 
Avena. — l.a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.70 
quintaí. 
Afrecho — Se qotlza de $2 á $2% 
quiutai. 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
FRIJOL9S — De Méjico $4.75 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4.70 á $4.75 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qt l . 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á 55.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. —- Redondos y lasgos de 
?5 á $5.50 y los nintados á $8.75. 
GARBANZOS —.De ,Espafia: $ 4 á 
$6.50 qtl. de México de $4.50 á $8.50 
según mmaño. 
-INEBRA. — El mayor consumió se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
«•safón de la de Amberes á $13.50 máa 
ios sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á 57.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.60 á $7.75 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $14 quintal. Neto y 
Sisal á $11% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $15. 
JAMONES.—• De España se V'm'den 
de $25 á $26.50 ql. Americanos de $13.50 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $5.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
LAUREL. — A $6% qtl. 
LECHE CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
i'o latas de las mareas conocidas. 
LONGANIZA — De $1.25 á $1 
MANTECA — Cotizamos de $12.75 á 
$13- quintal en tercerolas, clase buena. 
La compuesta se vende le $10 á $10.50 
la tercerola. 
En latas desde $14.25 á $16 quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$31.50 á $37.50 qt l . Americanos $15.50.á 
S18.50 quintal .De Holanda do ?40 á 
$44% quintal. 
MORTADPiLLáu — Recular demanda 
y mediana existencia é 30 centavo? las 
212 latas: cuartos & 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO — Moruno $20.50 q t l . De 
Málaga á $10.50 q t l . 
PIMIENTOS. -— Se cotizan de $3 a 
$2.70 las m|. latas. 
PATATAS — La de Canadá á $3.50 
en barril y en sacos á $2.25. 
Del país á $2.50 qtl. 
De Canarias $2.80 qtl. 
PIMENTON — Se otiza de $12 á 
$15.2 5 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $16.50 
á $17 quintal. 
De Flandes: $16.50 á $17 qtl.; Del país 
desde $8 quintal. 
SAL— Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida á $2 fanega. 
SARDIiSAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende do 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5^ caja, según marca; impues-
tos pagados- Del País, marca "Crnz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.25. —i 
Inerleia. de $2.50 á $3.75 Regún marca. 
TASAJO — De 24 á 24% rls. arroba. 
TOCINO — De $11.50 á $14.50 según 
clase. 
según tamañe, Del país á $15.50 y «7.u0 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. ! 
VINO ALELLA Y NAVARRO C A T A -
LAN — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es aljco soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 ei octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ia bani'ir. ; .ña. oscilando loa pro 
cios según marca de $65 & $71 pipa. 




19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
19— Excelslor, New Orleans. 
20— Mérlda. New York 
20—México, Veracruz y Progreso.. 
20— Allemannia, Hamburgo y escalas 
21— Virglnie, Havre y escalas. 
22— Havana, New York. 
22— Elisabeth, Amberes. 
23— Cheruskla. Amberes y escalas. 
23— Galveston, Galveston. 
24— Eger, Hamburgo. 
24— Syria, Tampico y Veracrue. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
27—Morro Castle. New York . 
27— Seguranza, Veracruz y Progreso, 
28— Montevideo, Veracruz 
29— Saratoga, New York. 
29—Pío I X , Barcelona y escalas, 
29—Niceto, Liverpool. 
81—Sabor, Tampico y Veracruz. 
.. 1—La Navarre, Saint Nasal re. 
" 2—Allemannia, Tampico y Veracrua. 
4—Miguel Gallart. Barcelona, 
r *—-A- de Larrinaga, Buenos Aires. 
14—La Navarre, Veracruz. 
S A L D R A N 
Jallo. 
M 20—Mérlda, Progreso y Veracrua. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
^ 21—México, New York. 
21— Excelslor, New Orleans. 
*• 21—Allemannia, Veracruz y Tampico. 
- 22—Vlrginle. Progreso y escalas. 
m 25—Syría. Coruña y escalas. 
•• 25—Havana, New York. 
/ 25—Galveston, Galveston. 
- 57—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz, . 
n 28—Seguranza, New York. 
Acostó i 
,» 1—Sabor. Canarias y escalas. 
.. 3—Allemannia, Vlgo y escalas. 
10—A- de Larrinaga. Buenos Aires. 
16—La Navarre. Saint Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarián. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibanén. regresndo los sábados por la 
macana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Z^lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T S A V ^ S f A 
ENTEADAS 
Dfa 18 
De Ttmp1a y Haeso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turnev t? -
G ^líwton V0^Car§:a y 55 pSííerosPA _ i^awton Childs 3' coran / 
r a n i n o 2 3 ^ Vapor ^ a n c é s Longwy. 
Don á la orden. 
o a í ^ n v !scalas en 2 días vapor amerl-
1l?7 . S n n ^ n ^ P ^ * K a y . tone 
np 4 1 1 í A Carg:a y 8 Peajeros al capi tán. 
vJL?1;16*1118 fZ 2 dfas vaPor americano 
Kxcelsior capi tán Birney. toneladas 3542 
con carga y pasajeros á A. E . Woodell. 
S A L I D A S 
D í a 1S: 
Para0IIveUeHUeS0 y Tan'Pa Vapnr americaiid 
? e w Tork vapor americano Saratosra. 
T%^rÁ%£ÍÍlZ 7 f e l o n a , vapor | £ 
A P E R T U R A S J D S R E G I S T R O -
D í a 18 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. p:,r 
Para^7^acrui ' ' y escalas vapor a iner lcanó Mérlda por Zaldo" y comp •"Üd?f* 
Para New Orleans vanor amér icano Exc^i 
sior por A. E . Woodel]. 
Para Ooruña y Santander vapor esnañol A l 
fonso X I I I por M. Otaduy. e3pan01 A1-
S U Q U E S OOH R E G I S T R O A B I E R T O 
Par%QI,®racruz y escalas vap0r americano 
Seguranza por Zaldo y como 
V ^ " , " " Vap0r español Montevideo por M. Otadnv. 
Parar^Ji)!;;¿o;taIM;ar^,av'-1P ,r n o m e é o T r a -
Parar. ^ob¿!;c;apor no*^o <** m 
^ P ^ a l l ^ ^ — S a r a t o g a 
• Í A D O S 
Día 17: 
ParapoTe¿acroutzaav„rr M,""s", M™t«la«<» 
Con carga de tránsi to . 
Para .VoM.a vapor noruego Olo Bnll ñor 
L V. Piace, w 
100 ciilndros vadlos y 
1 caja vn motor. 
Jnilo 16 
NACIMIENTOS 
W£&Tlí\8n7Í ~ 2 o r o n e s blancos \égU 
timos; 4 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 va-
í?m0ne?r2 letítimo- 1 hembra mestiza l ég l -
!tHI?lhra's bancas naturales. 
i . rotJ ^ t e -~: 1 hem^ra banca l e g í t i m a ; 
4 varones blancos l eg í t imos 
Distrito Oeste — 2 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 varón blanco natural. 
DEFINICIONES 
Distrito Sur — Victorino Slxto^ 2 áfloa. 
Habana, Fac tor ía 8. Bronquitis aguda- A n -
tonio Herrera. 37 afios. Canarias. Carmen 1 
Tuberculosis: María del Carmen Hernández . 
•>! años. Guiñes. A. Recio 64. Estecoromia. 
Distrito Este . — Castor Barcos. 22 meses 
Mabana. Inquisidor 20. Bronquitis asutfa. ' 
Distrito Oeste. — Vicente LombiUo. 
años . España. Q. Dependientes; Fiebi-f. tlfal-
dea; Rosa María Campos. 60 año.s. Oqu^nno 
14, Cistitos crónica: Vicente Man Loe. 73 
años . Cantón, anja ?s. Hemorragia hr.', • 
Merced Delfln, 38 años, Jesús del Monte 301' 
Bronco pneumonía ; Vicenta González. 10 
meses. San Joaquín 6. Castro enteritis. 





Distrito Norte. — 1 varón blanco l e g í t i -
mo; 1 hembra blanca natural 
Distrito Sur. — 3 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca natural: 1 hembra 
negra natural. 
Distrito Oeste — 4 hembras blancas l e g í -
timas; 3 varones blancos l e g í t i m o s . 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur — Ramón Vázquez con E l v i r a 
Porto; Juan Francisco Romero con Clemen-
cia Rivero. 
Distrito Oeste. — Pedro Iglesias con Loo-
polda Gómez; Marcos Mejlas con A n g é l i c a 
Besoni. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte Juan L Cárdena-». 3 años , 
Habana, Crespo 28. Tuberculosis; Caridad 
Melero. Melero, 4 meses. Habana. Peñapob^a 
10. Meningitis: Benito González. 77 años . 
España. Virtudes 95. Arterio esclerosis. 
Distrito Sur — Caridad Blanco. 2 meses, 
Habana, Sitios 146. Bronquitis aguda; JOPÓ 
Santa Cruz, 73 años. id. Tenerife 27, A^eo-
c ión mltral; Alfonso O'Reilly. n nieses, Bs -
peranza 105. Enteri t i s ; Rufino Zaragoza. 28 
días Esperana -120. Ingesta. 
Distrito Oeste. — Ignacio Alumina. lñ me-
ses. Habana. Atocha 5, Castro enteritis. Pe-
dro Pérez. 1 mes. id. Zanja 128. Ingesta; 
Agueda Valdés , 6 meses. C. Boneflcenc'H.] 
Tuberculosis: R a m ó n González. 27 años . E s -
paña. La Benéfica. Fiebre tifoidea; Encarr .^-
ción Fuentes. 44 años, España, San Cristos-
bal 6. Carcinoma úter lno; Emel ina Queve-
do. 1 año. Habana. Luyanó 125. E-tercore-
mia: Inés Pérez . 68 años, Cuba, Márquez ! ' . 
Tuberculosis; Antonio Claro, 10 meses. Atn-
rés 85. Ingesta; Ramón Mene, 16 años . H a -
bana. San José 127. Tuberculosis; Graciela 
Pulido. 6 meses. Remedio 4. Atrepsia. 
R E S U M E N 
J-Tfir'nventOS , 14 
y..,. , r'monlOS. . . , • « 4 
• lenes. . . . . n 
V 1 A K 1 0 D 3 L A MARINA—Edición de Ta tai 
H a b a n e r a s 
Una magna fiesta artística tu-
vo pfrvtu an<.ch?. 
bfreeióla la briBabte SodeéBíd <1> 
Cvarfefos de la Hahpr::i en honor de 
faltas Artes, esa re-vista artiáíiea que 
púbücamos desde hace algún tierapo. 
e) aiaestro Tomás y yo. á pesar del 
marcado Indiferentáano aquí existente 
jjtor las oe&a de arte. 
Y no pudo haberse ofroeido mani-
{e$tación ariística más hermosa. Tres 
grandicaP-s obras interpretó la Socie-
Cuartetcs, las tros insupora-
p»»-n ^ Isnisi anc todo M la vida, 
bán tasado á su fin estas fiestas: al 
menos por ahora. El notable violon-
i lista español seiwr Esteban Santi-
bañes, se ve obligado á embarcar hoy 
para España. La Habana, no puo-
de sostoncr un baén artista en ese 
•j'Ticili '11:0 orevieso instrumento, y 
p] r , Qué Zaras se nos ausenta 
Los que aquí amamos 
las artes—unes pocos—nos hemos 
, «dado con la miel en las labios. 
T d vez para el invierno, regresará 
el _artÍ3la, y presentes las compañías 
de ópera eñ • t i capital podrá aso-
gurarae la <s:abilidad entre nbéótroa, 
r nudiindose tan sob^ibias fiestas. 
Bl progsrama ¿oe l ie mterpxetado 
fiu' InmejoraWe: d t r ío de Mendcls-
. ; : n : "la Sonata V op. 2-1 de Bee-
tlioven y el eolosaj Ciuirtcto de 
l'r.i" in-. lo liena-ban. 
Loa profesores intérpretes. Torroe-
|] C / : ' i. Santibañez y Oham' 
rCoT^tante) i^-arcn impeeablemebte; 
ÉUoá -(.locaron el arte á ineomensu--
r . ;M" altura. 
•Y de eoncrorreoewtl Aquello no 
sra lín mitin político. Solo había 
nna corta, pero eso sí, muy culta y 
s (eeta. 
Varias señoras cutre las que des-
cebaban: 
Amelia Blanca de Fernández dé 
CÍ -ÍPO, Caridad Mamara de Horts-
mann, América Pintó de Chavón, 
Alejandrina San Martín de Peña y 
de Corzo. 
De señoritas: Blanquita Fernán-
dez de Castro, Chichi y María Tere-
sa Chacón, Olimpia San Martín. Jo-
Béfi$a de Soto. Fidelma y Leonor 
García Madrigal. 
No termanaré sin felicitar cordial-
meube. á los organizadores de estas 
fieMas tan hermosas y dignas de los 
publos más cultos. 
Bien lo m©recen. 
Noche de moda /la de hoy en el 
KacionaJ, 
Consta, el progra»ma de mimpros in-
teresantísimos, 
Traibajarán los Castellano y Byers 
y Heiranaain. los reyes de la pantomi-
ma. 
E l pedido de palcos es extra ordi-
nario. 
Esta noche unirán sus destinos en 
la Iglesia del Monserrste, la bella y 
hermosa señorita Mercedes Puig y 
Riverol, y el muy apreeiable caba-
llero señor Jacques Grujon y Aud-
bert,. 
Hora: las nueve v media. 
Están de días hoy varias damas y 
et'balleros de esía sociedad. 
La delicada y gentil señora Marina 
Manrara de Seeades. la dulce eoni-
pañera de amigo tan estimado como el 
doctor Manolo Secades. 
La elegante dama Marina Marííne?; 
dú Salas. 
Y la muy aipreciable señora Camila 
Negra de" Chía. 
De caballeros: 
K\ venerable jurisconsulto, antiguo 
miembro da la magistratura cubana, li-
cenciado Federico Martínez de Quin-
tana, 
E l recto Juez, licenciado Federico 
Justiniani. 
T'n amigo muy querido, hoy ausen-
te : Pederi'oó Morales Valcárcel, 
Doctor Federico ?\I-ora. Pedarioci 
L'hrbac'hr Federico Baró. Federico 
Báariedel, licenciado Federico Cardo-
oa. Ft^derico Sánchez. 
Y dos compañeros en la prensa: Fe-
derico Ro^ainz padre é hijo. 
Mi felieitación DO puede faltarles en 
ten alegre festividad. 
Payret también ofrece noche de mo-
Sa hoy. 
Sábado roj,). para el que-«e dan cita 
au tras fnnilia.s más distinguidas. 
Trabajarán los pequeños Moris y 
Mañana Pito y Chocolate los amigos 
ác los niños preparan una sorpresa gra-
ii> nía. 
Hay gran pedido de localidades. 
Nb habrá m/itirth en el Hotel Cam-
poantor mañana á pesar de haberse 
anunciado ayer. 
Solo habrán fiestas populares. 
Más adelante si se ofrecerá una, or-
ganizada por sus amables propietarios. 
• 
Inaugúrase la época de fiestas en la 
Playa de Marianao, 
E l Casino Español la inicia, con un 
gran baile en la tradicional glorieta, el 
sábado próximo. 
E l viaje será muy cómodo. De \ i l la -
nueva saldrá un tren especial á las 9 
y cuarto, que hará el viaje directo, re-
presando á la una y media. 
La glorieta ostentará una ilumina-
ción á la veneciana. 
Torroella tocará con su gran or-
con sin igual arrojo los pel'grosos 
ejercicios del salto mortal en bicicle-
ta, cayendo de alturas arr iera lís;-
mas. Trabajarán también la graciosa 
par-ja Murphy y Fraucis y Mar-
•̂haH y K'mg. 
En las vistas del cinU Cosía y Pra-
da habrá mucha amenidad de asun-
tos. 
Pronto habrá nuevos debuts. 
Mañana, gran matinée y función 
nocturna. 
questa. 
ar esta fiesta. 
Albisu obtuvo un gran éxito anoche 
en MI mteftoac de moda. 
L a doble herradura de palcos estaba 
ocupada por familias que son gala de 
esta .sociedad. 
Digna de felicitación se hace la Em-
>a del aplaudido La Presa, por ha-
! ber logrado resucitar aquellos memora-
bles viernes blancos. * 
E n el Conservatorio de Música y De-
clamaei<nÍ que dirige el maestro.señor 
Carlos A. í'eyrellade, se efectuará el 
huies la cuarta sesión del año escolar 
de 1908. 
Las aiumnas de aquel plantel ejecu-
tarán un programa muy ameno. 
Esío.s Ejercicios Artísticos se ven 
concurridísimos. , 
Ha regresado á esta capital, el repu-
tado Dr. Manuel S. Castellanos, mé-
! dico de la compañía do vapores de 
Ward. 
Le envío mi más cordial bienvenida. 
• * 
E n el Saratoga ombarco hoy para loa 
Estados Unidos un matrimonio muy 
distinguido: Guillermo Lawton y Mer-
ceditas de Armas. 
T'es acompaña la interesante señorita 
Leonor Díaz Echarte. 
Muy feliz viaje les dése». 
• • 
Y en el mismo vapor Saratoga han 
regresado á esta socirdad los jóvenes 
esposos soñora Blanquita Hierro y el 




En <»1 vapor Ohvette ha llegado 
hoy procedente do Tamspa. la respeta-
ble dama señora Rita Tamayo viuda 
de Portuondo. madre del malogrado 
general señor Rafael Portuondo y 
Tamayo. 
Llega la atribulada dama en mo-
mentos bien tristes, y con el doble 
pesar de haber perdido su adorado 
hijo sin que sus maTK)s hayan podi-
do cerrar sus ojos. 
Reoiha mi más sentida expre-
sión de condolencia y la de Cuba 
entera. 
Y terminaré con nna nota <if sentido 
pésame. 
Es para un amigo muy apreciado, 
licenciado señor Kaul Sedaño, que aca-
ba de perder en París á su querido 
hermano Rodolfo. 
Reciba el inconsolable amigo mi pé-
same más sentido. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
C I N E - P A V R E X 
Miss M A B Y y sus GROOMS 
Exito de tos pequeflos acróbatas 
H E L l v N K K T MOKIS 
Triunfo de la trouppe M I Í K O m A 
Muy a pían di dos L E S C A S E T T A S 
y el earicaturista COK Y 
P a y r e t 
Otro bu^n éxito en Payret. Debu-
taron Mis» Mary y sus "grooms,." y 
sus juegos olímpicos é icarios desper-
taron la admiración general ¡ se les 
aplaudió mu-cho. 
I J O S q/ue conquistaron por comple-
ito la voiluntad del púWico. al extremo 
de considerarse ya .por todos. c4 nú-
mero más sugestivo de la Habana, son 
Helene et Moris. Bs maravilloso lo 
que hacen estas criaturas. Se les 
?fcpi.uiJ á rabiar y S C I J falta ya que 
sa'ltf» uin idiía el (público al escenario, 
entusiasmado, para comérselos á be-
BOS: todo se Bo merecen. 
Los Merodia muy aplauílidos tacn-
biéu. Es muy completo y atrayento 
el programa de Payret. 
Para mañana, domingo, se prepara 
una matinée soberbia. Trabajarán Pi-
to y ChoeoJate. Hay gran emibuilo CÍU-
tre los niños por conocer á elone et 
Moris; van A pasar una buena tarde. 
Chocolate responde. 
Hoy gran sábado rojo. 
SP proyeccionanim \ictas acabadas 
de recibir de la casa Pathé. 
Nociies Jeatralas 
I N a o i o n a l 
Otro debut sieníraeional el de ano-
.̂ hp: el dp los héroes dp la pantomima. 
Byprs y Hermán. Son dos artistas có-
mieoís, arpóbatas consumados que rea-
lizan actos inoreíblps. En uno de eílos. 
que se presenta con varios disfraces 
lúgubres y estrambóticos, tiene el 
cuprpo descoyuntado hasta lo que pa-
re^p imposible. Dobla los brazos, mus-
los, cintura y cabeza de una manera 
uue hace eétHtoecer. Camina como 
\ina araña á cuatro pies con el cuerpo 
doblado hacia atrás. Se hace un nudo 
ton las dos piernas y un ovillo con 
todas las articuilaciones. Y en materia 
de saltos y equilibrios es aquello lo 
último á que puede llegarse. 
No hay que decir que el público lle-
naba P1 Teatro y aplaudió con frenesí 
- s ya célebres Byers y Hermam. 
Hoy, en la función de moda (sába-
do azuil), no se cabrá en el teatro por 
verlos y no menos por admirar á las 
mTinan-as Oastellanes. que repetirán 
Anoche estaiba Albisu delicioso. 
Ocupaban palcos y lunetas bellísimas 
I damas do nuestro mundo social, cuya 
¡ presencia adornaba el teatro con las 
gales de otros tiempos. 
De La Presa y su magníri -o trabajo 
os inútil hablar, siemipro es el excelen-
te artista que atrae y qup suibyuga. y 
la mejor prueba de sus indiscutibles 
triunfos es el públk-o nutrido y selec-
to que se congrega en Albisu para 
aplaudirle. 
Para f-sta noche se anuncia un pro-
gramé! escogido y a trayente. 
Cu cable recibido esta mañana en 
ia Contaduría del teatro, anuncia la 
llegada á Canarias dpi vapor correo 
español "Manuel Calvo", á niy > bor-
| do regresa el popuiar Berardo X'- des 
López con los artistas reoié.n contra-
laoos para la próxima temporada de 
zarzuela. 
M a r t i 
•Con el caballero FVlip y "Perla" y 
"Diamante" ge ilena todas las flochos 
¡ este teatro. 
Mañaina domingo gran maitinée. . 
Estrena hoy ¿es vistas el buen 
aparato de Pathé. 
] A c t u a l i d a d e s 
La novedad de pst-a noche consiste 
(n el debut d« Claudio (^astro. pélebre 
hailarín de "chuflas" é imitador de 
tipos españoles. 
Claudio Castro bailará ôn Pastora 
imperio " E l garrotín" y "l>a Farru-
ca", dos bailables qu<' gustarán mu-
cho, 
Eri el cine se estrenarán las pelíen-
las "Historia de una niña encantada." 
3 "Drama en el país del oro", ambas 
de Pathé y muy interesantes. 
Les Man* Bruni y Encarnación Mar-
tínez tam«biéu toman parte en la fun-
ción de esta noche. 
Ensebio ha contratado á la pareja 
Tore-sky-Frasquieri para su circuito 
j de provincia. Hoy salen para Cienfue-
gos. 
Mañana, matinée á las dos. con es-
piénd-id-o prograima. 
Mañana se celebrará ura gran fies-
ta en el salón del restaurant de este 
parque; fiesta a.sturiana, pon bailes 
asturianos, cantándose también aque-
llas coplas que se cantan en la tie-
rrina. 
B] famoso tamiboriiero de la Aba-
día'—José Sánchez—es? que se ganó 
en todos los Certámenes á que concu-
rrió en España, todos los primaros 
i reinjos. tocará con e.l notable gaitero 
de Muros de Pravia. José Meréndez, 
Las parejas tendrán la entrada li-
bre, y se servirán reifrescos. 
Horas de fiesta, desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de bi noche. 
Hay que ir mañana al parque Pa-
latino, 
TEATRO ALBISU 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la casa número 504 de la cal-
zada del Cerro, domicilio de don 
Jiian María Mrj.ler Gon/ í iez . de 
79 años die edad, propietario, se tra-
tó de cometer un rcibo m la ma-
drugada de ayer, no l legándose á 
perpetrar el hed ió porque al seij-
t i r d señor Muller nudo en la an-
t e ó l a , pidfó auxilio ¡por medio de 
un silbato. 
En esos momJentos el criado de 
la casa, Joeé Ltipcz Kodrígaez. que 
dormía en el zaguán, eempezó á dar 
gritos pidiendo auxilio, por haber 
sido d'espert, Jo poT dos individuo^ 
devj onecidos ¡que le agarraran por 
eí cubilo, diciéndole qno no grita-
ra, mientras otro individuo íibría la 
puerta d^ la cw'lc. por donde to-
dos ellos salieron en p rec ip i t ad fu-
ga, temando por la caízada bastó-
la osRe de Domínguez, «vigaiendo 
por la línea ded ferrocarril d!e Ma-
rianao. hasta la calzada de la Infan-
ta, donde desay.'ar'fi^ron á pesar de 
La persecución que Tes bicieron tres 
vigi'Iantes del i-.icrp.) de po-licía. 
Los ladrones, que no llegaron á 
lluvia e nada, ipanece que penetraron 
en la casa esu-alando un muro como 
de tres metros de altura que da á la 
zanja real. 
Poco deapués de las 8 de la ma-
ñana de ay^r se (presentó en la p r i -
mirra estación dé policía el bliaiíéy 
Arturo L<>pez Rodríguez, manifes-
tando que die la oasa Lamparil la 
108, le hmiaron una eaja cooi va-
rias herramienitat? de canpin'íero, va-
raadias en 15 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean 
loe aultores de este heciho. 
La joven Trinidad Sáncihez Sa-
lazar, de 17 años de edad, wc ina 
de Gervasio 72. t r a tó ayer '(íe sui-
cidarse por medio <i^l fuego, á cu-
yo efecto se impregnó en pet ró leo 
lacs ropas que vestía, pero no lo-
gró •iii objieto por la pronta inter-
vención de su benmana María Sala-
zar y de dos individuos biancoA que 
lograron quitaiie el' fóistforo cen que 
so iba á ipegar fuego. 
La Sáncíliez Salazar manifestó 
que .4i atenttaba comtra s\i vida era 
por estar aburrida. 
La policía (Wnapó u-na saya im-
pi'.'gnada en pcíról^o y la botella 
que había coiftenüdo didho líquido. 
robarle el dinero que gaardaba en 
un bolsillo del pantalón. 
E l detenido ingresó en el rivac. 
E n el hospital "Mercedles" ingrv-
gresó ayer el blanco Alejandro Díaz 
Ramírez, vecino de Santa Catalina 
15, por haber tenido la desgracia de 
eaense de una escalera, fractmnáaido-
se la.pierna izquierda. 
E l fhedho fué casu-al. 
Por el doctor Calvo., róéílwo dt 
la casa de salud *'La CoN'adonga," 
fué asistido el blanco José Vidai 
González, vecino del tejar estableci-
do en la finca "Batista," de quema-
dlo1 as menCs grave ,PTI el antebrazo 
i-rccJho y otras partes del cuerpo. 
Estas quemaduras las sufrió oa-
sualmeirte e!n su domicilio el día 
15 del actual al caerle encuna una 
taza con café caliente. 
E l señor Veloso, nos ruega la pu-
blicación de «la slguientle oarta, á lo 
•q<ue acetamos con gusto. Dice asá: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío Í 
E n üod&s los iperióddcos de este 
exudad se ha pmblicadb la noticia 
de que el f-jeñar Simeón González ha 
fonrrulado una diinuiniaia d.e estala 
oontra má, acusándomivT de que no 
le i'Jtevnielvo cierta carutádad que me 
tiene dada en deposito. 
Interesa á (mi honra manifestar que 
el iíknUttciante. d'eaador mío por um-h 
cantidad mucho mayor qne su d«íp«ó-
sito. no iha tenido éxito «J^UIDO en su 
denuíncia, como ílo comfprtueiba la cir-
cometancia de halber d)»dlarado el (se-
ñor Juez de Instrucción del Distrito 
del Centro, no halbeT lugar á proce-
dier. por no ihaber vencido, ni vencei 
hasta 11 de Diciembre de 1909, el 
plazo durante el cual ha'bría de estar 
eín mi poder la smma dJejpositada ea 
garantía dte obligacionies que <Mie 
c«Bn{p5ir un terciero, 
Anticiipá.ndofle á usted las graedaa 
por la inserción de esta carta en 
m «neredatado OTAJIIO, se ofrece 
é i • 1 attoj y S. S, • 
Q. B, S, M. 
Ricardo Veloeo, 
Pol ic ía del Puerto 
SOLO ESTE MES 
En obsequio 6 nuestras favorecedora* y 
mes de Julio haremos á toda persona que 
rificaci^n de EL DIEZ POR CIENTO DEL I 
f.--io tie obtener como siempre nuestros se 
reáralos que en exposición constante tenemos 
«. bjeto es deshacernos de inmenso surtido de 
y estilos, aplicaciones, tiras bordadas, etc. 
<caja , en la que figuran el Point-sprlt, 
Crepé de Chine y yansouk. todo lo cual 
No descuidarse y ;A VISITARNOS! 
al público en genera'., durante el presente 
nos visite paracomprar al contado, una bo-
MPORTE DE SU COMPRA, sin perjuicio por 
lios para canjearlos luego por los magníficos 
•O nuestras vidrieras Interiores: Nuestro 
tolas de verano, encages de todas clases 
y de una gran colección de vestidos 
Warandol. Muselina, Nlpa, Encape inglés, 
detallamos 4 precios de verdadera liquida-
L A P R E S A " 
Cosas de I» Presa 
ó Efecto» del Transformismo 
"Edén Corcetó el triunfo 
de un tranxforniista'* 
J U G A N D O al E S C O N D I T E 
DE LA GUARDIA RURAL 
Pin el cafHal "Só l i ta" (Songo i fué 
heridlo en el ouello uu máivíduo ;nom-
bnedo José ZrjJueta, Se dió ou«enta ai 
•TuzgAdo conrespc.n'dTjeii'te, 
— E n los Alfomoe (Oriente) fue-
ron detaMotofl AugeJ y José Ivs^ona, 
atuse d os de reyerta, Qnedaron á 
dispos-icióri deJ Jurgado eo-rre^jn-
di-an-te, 
• — E n iLa TOja<cLru-ga da de) día, 16 ñie-, 
ron dHienidos en Amua caí<\ cinoo ia-¡ 
divídivos á quien^ se «U'.pone E-ntorefi 
de exigenvias ñe dinero á- Jusl i Ai;.' 
i•):.:¡lona, pn la fijii-csa Armenteros." 
Al vivac fué remitido ay&r a3 me-
dio día ipapa í*?r 'pr43Sentado hoy ant-e 
e-l soñor j'i:»v/ ^-orre-ocional eom^petpn-
te, el blaneo Ramón San Miguei 
Ca?tro, sin oeupaición ni domwilio 
oonoci-do. por .hcberlo dietenido el v i -
gn^ante 933 « vi r tud de la ac-msaoión 
qfati le 'hâ íi;1 don Trumemindo Meigo-
wítoy, vecino dte M'ario 5 A, d# h$r 
berJe h i t a d o Tun rieloj de -boi-sñlo 
valuado en tres o&tííe&eñ, en eircari!»-
tanr-ia ele rueo'ntrarsie ambos en 
M- roado de Ta^ón. 
A la vo/, de ataja" fué deteni-
do H blaneo Ju»jn Herroindez Piñei-
ro, el cual era perseguido poo*" el 
pardo Gonzalo Va-ldíés, vecino de la 
callo 7 número í)í), en el Vedado, 
por haberlo sorpren'dtido en lo.s mo-
mentos que hurtaba u'n eartuciho con 
pan, que habían dejado en la ven-
tana dk la «asa de su domi-ciJio, 
El Hern.&nd'ez «al ir huyendo arro-
jó el p^n dentro die un jardín de 
la calle del Paseo, donde fué reco-
gido por la .policía. 
E l (moreno Agapito .Se-oados,, ve-
cino de Soledad número 6, se presen-
tó espontáneamente cíu la séptima 
estacióoi, por tiener noticiia^; de que 
gie le andaba, huis-oando por Ja policía 
á ca-ujsa de la acni-sación que le haoe 
d asiático José Juan Abau, de ha-
berlo lesionado, hescho qiu<e confesó 
ser ederto e>l expresado Secade». 
La policía remitió á (?>ecades al 
vn'vac á di aposición del juzgado co-
rreccional del ssigundo distrito. 
L a blanca Filomena Vázquez^ Gar-
cía, residente e'n Hospital número 
11, fué l.isionada por don Serafín 
Patino, quien con un cuchillo ó una 
pala, que tenía en la mano, le can-
só una herida en el arco supercilar 
izquierdo de pronóstico lievc. 
Detenido Patifio negó la aciusa-
vióu, por lo que qnefclaron citado^ 
ambos de comparetodo ante el fieñor 
jnez iconrpetentie. 
En el centro de «ocorros del ae-
erando distrito fué aristid'o el menor 
An^el Ramiro AJvarez, de 12 años 
de edad, \'ecino de la cell'e de San 
FranciET.o letra C, de una intoxica-
ción originada por ha-ber tomado 
petróleo. 
E¿ estado del paciente- fué cali-
ficado de pronóstico leve, y de eu 
g&stcncia roíédica se encargó efl doc-
tor Mora, 
Por el vigilante 272 fué (presen-
tado en la tercera estación de poli-
eía el blanca Julio Rivero López, á 
quien detuvo por acusarlo Joi'é Me-
uéntíez Fernández cocinero y ve-
($no d« Obrapía 112, die que eneon-
t.n'índose durmiendo en la madruga-
da do ayer, en el pilacer que existe 
al fomlo del teatro PavTet, trató á? 
D E S E R T O R 
Por el vigilante número 7 de la po-
licía del puerto. Manuel Sarasa, fué 
detenido ayer á la una de la tarde en la 
calle de Oficios esquina á Acosta. el 
desertor del ejército americano Mr, Lo-
nie Albuemsel. que dijo ser natural de 
Francia, de 26 años de edad, soltero, 
carretonero, con instrucción y sin do-
micilio. 
Fué remitido al Campamento de Co-
lumbia para su identificación. 
HURTO 
A bordo de una goleta fué detenido 
un individuo que se conoce por "Pepe 
el Isleño" y el cual se negó á dar sus 
generales, al que acusa el tripulante de 
dicha goleta. Jaime Torres, del hurto 
de ocho pesetas. 
E l acusado fué detenido en los mo-
mentos en que se encontraba en la cá-
mara, donde penetró sin autorización 
alguna. 
I N F R A C C I O N 
E l sargento Corrales, denunció ante 
el capitán del >Puerto, á Manuel Díaz 
Infante, vecino de Aranguren 81, y pa-
trón de la lancha "Joaquina," folio 
423. por tener dicha embarcación so-
brecargada. 
C I R C U L A D O 
Por estar circulado por el señor Juez 
Correccional del segundo distrito, fué 
detenido el camarero del vapor ameri-
cano "Clinton," Manuel Rodríguez 
Otero. 
Dicho individuo quedó en libertad 
por haber prestado fianza de $25. 
T F A T R O NACIONAL 
E M P R E S A PR ADA-COSTA 
Tmmo de B T E l t - S Y H E K J I A N X 
E X I T O . E ' salto de la muerte en bi-
cicleta por 
LOS CASTELLANES 
PresentaHón de la pareja bailable: 
M U R P H Y A FRANCES 
d e F e * a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA DE LüíS ÜEGALOS y los CORSETS KLEGAXH^IS. 
C. 2361 UL 
TINTURA FRANCES! VEGETAL 
La mejor y m á s sencil la de aplicar. 
t D o v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r j i i ^ o i a ^ y s a J a r i j » . 
DepÓRiro: Peluquería L \ C E N T t i A L , AgaÜi v Utiraoii. 
e 2483 26-U H f 
G A C E T U I . A 
Los teatrea.— 
Puaición de moda en el Naeáorya1. 
con um programa variadísimo. 
Todas las vistas que ee exhibirán 
esta nochíe son de maiicho mérito). 
En kw irutenniedios traibajan las 
baáAarinias MttridhraM y Kin-g, la pameja 
Murphy y Framoes y ''ílos reyes de la 
pantomimo" Bye«ra y Hermaim. 
Los hermajicg Cast-eliaffiíe v d w ü l n 
á ejeeator «a anoj-ado "selto de la 
m u c r t » " en bicieífeta. 
Noche de g&jüa es k de hoy para 
ed eiegaiute t-eaítax) Payret. 
^ Lia fuiaeión es d-e moda, y oomo los 
sábados aanberkvreR se verá fiavo-recido 
por uai-a conourreneia tan numerosa 
como seledta, 
E i prog-nama combinado consta de 
tres tarráas, exhibiéndose en éstas 
ma^nmeas vistas cineamutográficas, 
A l final de da promera ttaiwia se pre-
sentafftán Mias i tan y y sus dos groms, 
efl <wjaaturÍÉ^a Cory y los pequeños 
acróbatas Holene et MOOT* y ejecuta-
rán nra-evos trabajos; en L« segunda 
Cory 'hará nuevas ciaricatturas y la 
gran feimilia Merodia, volverá á ha-
cerse aplaudir en sus difíciles ejercí-
TEATRO ALHÁMBRA 
HOT 
A las ocho y cuarto: 
A N T E S , EN Y D E S P U E S . . . 
A las nueve y media: 
" E A B E L L A C H I Q U I T A " 
A las diez y inedia: Kxhibu ion de un 
magnífico ciuematÓKrafo con nue-
vas j caprichos»!» vista». 
eros en la bkicleta; y en la teroer. 
M.ss Mary y sus dos groms con n^J¡ 
ves juegos aeíreos y Lee Casetas bn. 
nrtos bailes. 
Lo dicho, hoy se üena Payret 
E n Albisu ¿"enan la primera y tep. 
cera tanda las zaj-zue-Las "Cosas d 
La Presa" y Jugando al esoondrte \ 
respectivamente. 
A segunda hora irá "Bden Con 
cert" ó " E l trkmfo de un transfo/ 
mista." obra estrenada anoche y q^' 
ha sido un grandioso triunifo pára 
joven La Presa. 
Ai finad de la tetroera tanda <»an 
tará ccmpleits de actuaüdiad L a pjvj 
sa y bailarán das cimpáticas hermana* 
Vivetro-Otero. 
E n Martí, donde c»da noche son 
más apdaudidas las simpáticas ha i "a,, 
rdniajs "Perla" y "Diamante", se QO. 
trenan hoy cuatro vistas da la pas. 
Pathé y se exhiben otras de verdadem 
mérito. 
Baiiarán "Perla" y "diamante" » 
ed inimitable Pelip con su compañí» 
de muñecos presentará nuevos tra. 
bajos. 
E n Actualid«td»ea haoe su debut e». 
ta noche Olaudio Castro (a) " E l Q-a. 
dlegmto," quien haidará con Pastora 
Imperio, 
Además de exhibirse Las meijorea 
vistas que posee Busebio, se «'stre-
narán das íitusladas "Historia d« 
una niña encantada" y "Drama ea 
ed paa'e deil oro." 
También 'bailarán Encarnación 
Martínez y Les Mary-Bruni cantaráa 
nuevos duertltoe, 
Y en Alham^bra se repite hoy á sew 
gunda hora da zarzuela de los her. 
manos Robreño '£ Antes, en y de». 
pues * y á coD;tinr.a.'';ón la tandi 
c ineemat ográf kja. 
Nada más. 
Pensamiento.— 
La araña pica en la mosca 
la mosca pica en la miel, 
y en el corazón del hombre 
sodo pica el interés. 
L a matinée de mañana.— 
Desde ayer han empezado los p©. 
didos de palcos para la matinée qua 
anuncia para mañana Payret. 
No nos extraña, pues sabido es que 
Paj-reít, es el teatro favorito de nues-
tro mundo infantád. 
La empresa en obseiq.udo á sus a mi-
guitas, ha dispuesto que vuelvan á 
trabajar Pito y Chocolate, los cuales 
•les harán pasar un buen rato. 
También trabajarán los acróbatas 
liliputienses Helene et Moris, ar-
tistas que en las dos noches que se 
han presentado ante nuestro público 
han sido dos grandes triunfos. 
Las vistas que se exhibirán son de 
la colección que tiene la empresa 
expresamente para los niños. 
Aconsejamos á las personas que 
aún no han tomiado - palco pa-
ra la matinée de mañana acudan 
pronto á la Gontadu'ría de Payret. 
E l Conde de Montecristo.— 
L a Compañía d'ramática que bajo 
'la ^ompí'teni-e direcoiófli del estudioso 
joven Gerardo Arteeiona viene ao-
tuando con éxito creckete en eíl salón 
"Vaciedades." .pondrá esta noche y 
mañana ei interesante dbama " E l 
Conde de Montecristo." 
Desdamos á la hueste «cDe Artecona 
dos llenos desbordantes. 
Y nos quejamos!— 
Nuestros clamores diarios por lo 
costosa que es la vida en esta ciudad de 
la Habana son infundados. 
E l que quiera saber cosa buena que 
se vaya á Bogotá, capital de Colombia, 
Un número suelto del periódico E \ 
Nuevo Tiempo, cuesta nada menos que 
tres pesos. Las cajillas de cigarrillos va-
len á diez duros, y los puros, torcidos 
con rama colombiana, que tiene el mé-
rito de ser de semilla vueltabajera, á 
quinientos, trescientos, doscientos cin-
cuenta y ochenta pesos ¡ el ciento! 
Una cajita de papel con cincuenta 
pliegos y otros tantos sobres vale en la 
Habana de 40 á 60 centavos ó algo 
menos; en Bogotá cuesta ¡ t re inta J 
cinco pesos! 
Cuando los gobiernos hacen el papel 
de los bancos de emisión sin garantía 
metálica, para comprar cualquiera co-
sa hay que llevar el dinero como Tre-
11 es lleva los periódicos, al hombro y 
con las dos manos. 
Consejos.— 
Llora, grita, cMlla. 
de coraje, patalea, 
si no te dan cigarrillos • 
pectorales L a Eminencia! 
L a nota final.— 
La mujer,—Haees mal en acusar 
á nuestro hijo de haberte cogido 
dinero ded portamonedas. ¿Por qt^ 
no me acnisas á mí? 
E l marido,—Porque ed portamone-
das no ha sido vaciado por comple-
to. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenen de ropa y sedecría 
L A CASA GRANDE, un magnífico 
«firutetro dte cmrfail, tocó á la señora da 
Oabarcos, Lealtad 112, Habana, 
A N U N C I O S V A H I O S 
B U E N N E G O C I O 
por tener que ocuparse su dueño en 
otras industrias, se vende el único 
'¿estadero de café en Holguín, Para 
más informes diríjanse Rey Herma-
nos, Holguín. 
c. 2262 26-jl.-a_ 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables a: Hl Pasajo, Ztt-
luata 32, entro Tenieat* Roy jr Obrapía. 
C. 2870 Ul. 
Imprenta y EXercotlvIa 
^1 S l A R I O DE ¿ A M A R I N A 
- Xeclcate He/ y Prado. 
